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wewnêtrznego spokoju, wytrwa³oœci i radoœci
w ka¿dym dniu nadchodz¹cego
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2W pi¹tek 14 grudnia w Gorzowie Wiel-
kopolskim odby³o siê uroczyste przekazanie
nowego budynku Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej. W niewiele ponad
rok od wmurowania aktu erekcyjnego,
budowa wykonywana przez firmê Skanska
S.A. zosta³a ukoñczona. Dla gorzowskiego
œrodowiska bibliotekarskiego by³ to orygi-
nalny prezent, gdy¿ Ksi¹¿nica Gorzowska
obchodzi³a jednoczeœnie 60-lecie swojego
istnienia. Na uroczystoœæ przybyli przed-
stawiciele zarz¹du województwa, prezydent
miasta, gorzowscy radni, biskup Adam
Dyczkowski, bibliotekarze. Wœród zapro-
szonych goœci nie mog³o zabrakn¹æ przedsta-
wiciela Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, dyrektora Biblioteki Narodo-
wej, Tomasza Makowskiego oraz przewod-
nicz¹cej Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich, El¿biety Stefañczyk.
W uroczystoœci wziê³a te¿ udzia³ reprezen-
tacja Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Zielonej Górze.
Przeciêcia wstêgi dokonali wspólnie
wojewoda lubuski - pani Helena Hatka,
marsza³ek województwa lubuskiego - Krzy-
sztof Szymañski, prezydent Gorzowa -
Tadeusz Jêdrzejczak, prezes firmy Skanska
S.A. - Roman Wieczorek oraz by³y marsza³ek
województwa - Andrzej Bocheñski. Gmach
biblioteki zrobi³ na wszystkich ogromne
wra¿enie. Przestronne wnêtrza, ciep³a, sta-
rannie dobrana kolorystyka, nowe prze-
myœlane rozwi¹zania architektoniczne, pozba-
wione barier dla czytelników niepe³no-
sprawnych, czyni¹ z Gorzowskiej Ksi¹¿nicy
obiekt na miarê XXI wieku. Nowy budynek
z czêœci¹ zabytkow¹ instytucji ³¹czy
przeszklony korytarz z widokiem na park.
Uwagê przykuwa olbrzymi hol z piêkn¹
klatk¹ schodow¹ zwieñczon¹ futurystyczn¹
kopu³¹ ze szk³a.
Dyrektor Edward Jaworski, oprowa-
dzaj¹c goœci, podkreœla³, i¿ jest to pierwsza
instytucja kultury wybudowana od podstaw
w Gorzowie od czasów II wojny œwiatowej.
W rolê przewodnika wcieli³a siê równie¿
przewodnicz¹ca Zarz¹du Oddzia³u SBP,
Bogumi³a Manulak. Gospodarze nie kryli
dumy z nowego miejsca pracy. S³ów za-
chwytu nie szczêdzili te¿ zwiedzaj¹cy.
W imieniu w³asnym oraz kole¿anek 
i kolegów z Biblioteki Wojewódzkiej 
w Zielonej Górze ¿yczymy, by kolejne lata
dzia³alnoœci w nowych wnêtrzach mija³y 
w atmosferze dobrej pracy, wzajemnej ¿y-
czliwoœci i radoœci z osi¹ganych sukcesów
w upowszechnianiu czytelnictwa. Niech
nowy gmach spe³nia sw¹ rolê, gromadz¹c
nowych u¿ytkowników zachêconych mo¿li-
woœci¹ skorzystania ze zbiorów w komfor-
towych warunkach, a Gorzowska Ksi¹¿nica
niech zawsze têtni ¿yciem, tworz¹c wa¿ny
punkt na mapie kulturalnej miasta i regionu.
Gratulujemy!
kole¿anki i koledzy
z ZO SBP w Zielonej Górze
Nowy gmach WiMBP w Gorzowie Wlkp.
3Przysz³oœæ bibliotek publicznych, obs³u-
guj¹cych czytelników w ró¿nych kategoriach
wieku i zawodach – od przedszkolaka do
emeryta, od robotnika do profesora – pozo-
staje w œcis³ej zale¿noœci od rozwoju 
ekonomicznego i demograficznego kraju.
Ta zale¿noœæ jest o wiele wiêksza ni¿ 
w przypadku bibliotek innych sieci. Mo¿na
wrêcz powiedzieæ, ¿e kondycja bibliotek
publicznych jest odzwierciedleniem stanu
gospodarki i otwartoœci ¿ycia politycznego,
a tak¿e poziomu intelektualnego elit rz¹dz¹-
cych, zarówno na szczeblu centralnym, jak
i w gminie. Niestety mimo kilkunastu lat
transformacji, czêste zmiany ekip sprawu-
j¹cych w³adzê, spory partyjne i wa¿niejsze
problemy, bardziej spektakularne ni¿ biblio-
teki, zaprz¹taj¹ umys³y decydentów. Bra-
kuje jednoznacznej polityki bibliotecznej,
konsekwentnej realizacji programu „Pro-
mocja czytelnictwa i rozwój sektora
ksi¹¿ki” z Narodowej Strategii Rozwoju
Kultury. Nie ma ponadto dostatecznego
wsparcia finansowego bibliotek samo-
rz¹dowych przez pañstwo. Wzorem mo¿e
byæ tutaj Unia Europejska, a przyk³adem
kraje skandynawskie.
Jan Wo³osz pisze na ten temat: 
[...] Na podkreœlenie zas³uguje waga,
jak¹ w krajach zachodnich  przyk³ada siê do
zarz¹dzania przez pañstwo sprawami bi-
bliotek i innych instytucji kultury. Wychodzi
siê z za³o¿enia, ¿e skoro pañstwo daje
pieni¹dze na biblioteki, to kontrola ich
wydawania i poradnictwo przez profesjo-
naln¹ agencjê rz¹dow¹ s¹ konieczne –
zgodnie z obowi¹zuj¹cym has³em: Wzra-
staj¹ca z³o¿onoœæ UE oznacza, ¿e nie ma 
w niej miejsca na dyletanctwo.
[...] temat edukacji, informacji i biblio-
tek jest stale obecny w mediach i dyskursie
spo³ecznym i politycznym tych krajów. 
W efekcie biblioteki stanowi¹ tam przedmiot
troski w myœleniu obywatelskim i traktowane
s¹ jako instytucje, bez których demokra-
tyczne pañstwo nie mog³oby siê rozwijaæ. 1
W Polsce decydentom na sprawy bi-
bliotek nie starcza czasu, a media nie
poœwiêcaj¹ im miejsca i zainteresowania,
bowiem tematyka nie jest chwytliwa. Wina
le¿y te¿ po stronie bibliotekarzy, za ma³o
ekspansywnych i przebojowych, za skrom-
nych. Trzeba wiêc o sprawach tych mówiæ
g³oœno, i nie tylko we w³asnym gronie, 
a mo¿e coœ siê zmieni na lepsze.
Przyjmuj¹c mimo wszystko wariant
optymistyczny, nale¿y zak³adaæ, ¿e utrzyma
siê wzrost gospodarczy, coraz wiêcej osób
pracowaæ bêdzie w us³ugach, a wysokoœæ
p³ac i czas wolny pozwol¹ Polakom uczest-
niczyæ w kulturze, czytaæ ksi¹¿ki i korzys-
taæ z nowych technik informatycznych.
Jednoczeœnie nale¿y mieæ nadziejê, ¿e
wiêksze dotacje sp³ywaæ bêd¹ do bibliotek,
a ich wysokoœæ umo¿liwi realizacjê dzia³añ
na odpowiednim poziomie.
W ostatnich latach, mimo rozlicznych
trudnoœci, braku pieniêdzy, biblioteki pu-
bliczne dokona³y wielu zmian. Ich poczyna-
niom, w szerszym ni¿ dotychczas stopniu,
towarzyszy³a troska o zaspokojenie zawo-
dowych i obywatelskich potrzeb mieszkañ-
ców, a tak¿e œwiadomoœæ, ¿e im sprawniej
bêd¹ dzia³aæ, z tym wiêksz¹ spotkaj¹ siê
akceptacj¹ swojego œrodowiska i zasadnoœ-
ci¹ funkcjonowania. Wyznacznikiem po-
czynañ by³y i s¹ trzy, œciœle ze sob¹
powi¹zane, aspekty:
- efektywnoœæ podejmowanych dzia³añ;
- jakoœæ pracy;
- satysfakcja u¿ytkowników.
U¿ytkownicy bibliotek publicznych s¹
zró¿nicowani wiekowo i zawodowo, do
tego ich zainteresowania czêsto ewoluuj¹.
Prowadzenie wiêc badañ i œledzenie zacho-
dz¹cych przewartoœciowañ, mód i trendów,
Przysz³oœæ bibliotek publicznych
1 Wołosz J., Problemy organizacji sieci bibliotek publicznych. [W:] Sieć bibliotek publicznych wobec potrzeb spo-
łeczeństwa informacyjnego, Warszawa 2006, s. 47.
4to nieodzowny element planowania pracy
biblioteki.
I drugi czynnik – nowe technologie
informatyczne, które ju¿ zmieni³y organiza-
cjê pracy du¿ych bibliotek, a wkrótce 
- w szerszym zakresie - dotr¹ do mniejszych
placówek, czyni¹c je nowoczesnymi.
O sprawnym funkcjonowaniu bibliotek
publicznych decyduje dobrze rozplanowana
i po³¹czona ze sob¹ sieæ biblioteczna.
Aktualna ci¹gle pozostaje kwestia pe³nej
sieci bibliotek powiatowych oraz jasno
sprecyzowane dla nich zadania i standardy.
S¹ to problemy do uregulowania w naj-
bli¿szej perspektywie, bowiem od istnienia
i poziomu pracy placówek powiatowych,
zale¿y m.in. tempo wdra¿ania kompute-
ryzacji w bibliotekach i sprawny przep³yw
informacji. W sieci bibliotek gminnych 
i ma³omiejskich wiêksze zmiany nie s¹
zapewne potrzebne, poza koniecznoœci¹
uzyskania samodzielnoœci dla placówek
pozostaj¹cych w strukturach gminnych
oœrodków kultury lub szkó³. Konieczne
natomiast  bêd¹ pewne korekty w sieci filii,
zarówno w mieœcie, jak i na wsi. W ma³ych
oœrodkach mo¿na ¿ywiæ nadziejê na
uruchamianie wiejskich sal, w których
sytuowane bêd¹ œwietlice, a w nich filie,
b¹dŸ punkty biblioteczne. Czêœæ jednak
wiejskich placówek, ze wzglêdu na wylud-
nianie siê miejscowoœci, ulegnie likwidacji. 
Przysz³oœæ bibliotek trzeba widzieæ w
godziwych warunkach lokalowych. Do ich
zapewnienia zobowi¹zani s¹ organizatorzy
bibliotek, w³adze samorz¹dowe.
Wiadomo, ¿e respekt budzi instytucja
usytuowana w ³adnym, przestronnym i este-
tycznie wyposa¿onym obiekcie. Buduj¹ 
i remontuj¹ siê wiêc banki, te oczywiœcie
maj¹ pieni¹dze, ale te¿ marmurami wy-
k³adane s¹ wnêtrza „biednych” ZUS-ów.
Dobrze o bibliotekach œwiadcz¹ nowoczesne,
funkcjonalne lokale, Ÿle i deprecjonuj¹co -
ciasne i zagracone pomieszczenia. Tak wiêc
o materialn¹ stronê funkcjonowania bi-
bliotek nale¿y walczyæ z du¿¹ determinacj¹.
Podnosiæ nale¿a³oby równie¿ sprawy
budownictwa bibliotecznego, przygotowa-
nia typowych projektów budynków do-
stosowanych wielkoœci¹ do miejscowoœci 
o ró¿nej skali mieszkañców, poradnictwa 
w tym zakresie, a tak¿e w kwestii urz¹dza-
nia pomieszczeñ i doborze mebli. Trzeba
mieæ nadziejê, ¿e rusz¹ budowy bibliotek
publicznych, finansowane ze œrodków unij-
nych, z bud¿etów gmin, ale i pañstwa, bo
tak jest w ca³ej Europie.
Kolejna wa¿na sprawa – zbiory biblio-
teczne, dop³yw nowoœci, aktualizacja i se-
lekcja. Dziêki dotacjom Ministerstwa
Kultury roœnie wskaŸnik zakupu na 100
mieszkañców, ale daleko mu jeszcze do 18
vol. nie wspominaj¹c o 25 vol. Tempo przy-
rostu nowych ksi¹¿ek jest zbyt wolne, 
w efekcie czêstokroæ na rega³ach w biblio-
tekach gminnych, filiach miejskich i wiej-
skich, zamiast aktualnych, nowych ksi¹¿ek,
stoj¹ te sprzed kilkudziesiêciu lat, mocno
ju¿ zniszczone i odstraszaj¹ce. A przecie¿
magazynowanie materia³ów starszych na-
le¿a³oby pozostawiæ bibliotekom wy¿szego
szczebla, przede wszystkim wojewódzkim,
powiatowym i du¿ym miejskim. 
Mo¿na te¿ spodziewaæ siê zmian w for-
mach przekazu – s³owo drukowane stop-
niowo zast¹pi¹ teksty cyfrowe. Najwiêksza
rewolucja czeka czasopisma oraz ksi¹¿ki
naukowe, zw³aszcza wówczas, gdy upow-
szechni siê inteligentny papier (OLED),
zawieraj¹cy treœæ dostarczan¹ sygna³em
radiowym. Te czynniki wymusz¹ koniecz-
noœæ sprawnego przesy³ania tekstu z biblio-
teki wy¿ej zorganizowanej i gromadz¹cej
elektroniczne materia³y do placówki
mniejszej, a tak¿e bezpoœrednio do czytelni-
ka. St¹d tak wa¿ne jest spiêcie bibliotek
równie¿ w sieæ internetow¹. Od tego zale¿y
sprawne opracowanie zbiorów i wzajemne
informowanie siê o zasobach. Powszech-
nym stanie siê pobieranie, drog¹ elektro-
niczn¹, opisów bibliograficznych ksi¹¿ek, 
z bibliotek wy¿ej zorganizowanych. Takie
rozwi¹zania funkcjonuj¹ ju¿ w kilku
regionach, równie¿ w województwie lu-
buskim jako Centrum Przetwarzania
Danych Bibliotecznych. Jego uruchomienie
przyspieszy³o proces komputeryzacji biblio-
tek terenowych, przeprowadzanej profe-
sjonalnie, z wykorzystaniem nowoczesnych
5technologii, przy jednoczeœnie niedu¿ych
kosztach ponoszonych przez te placówki.
Efekty to m.in.:
- standaryzacja korzystania z aplikacji
bibliotecznej;
- u³atwiony dostêp do informacji 
o zbiorach dla bibliotekarzy i czytel-
ników;
- przyspieszenie i ujednolicenie opra-
cowania nowo kupowanych ksi¹¿ek;
- centralne zarz¹dzanie bazami danych
(przetwarzanie danych, zabezpiecze-
nie, archiwizacja itd.).
Znacz¹c¹ rolê w realizacji tego typu
rozwi¹zañ informatycznych maj¹ biblioteki
wojewódzkie i powiatowe.
Centralizacja baz danych, to równie¿
kolejne Ÿród³o i mo¿liwoœæ tworzenia elek-
tronicznej informacji o regionie, jednej 
z najwa¿niejszych funkcji bibliotek pu-
blicznych. Na to zadanie, czyli integracjê
zasobów bibliotecznych o regionie, mo-
¿liwe jest uzyskanie dofinansowania ze
œrodków Unii Europejskiej, chocia¿by pro-
gramu „Rozwój spo³eczeñstwa informa-
cyjnego”. Projekt nazwany np. Centrum
Elektronicznej Informacji Regionalnej 
i Turystycznej, 2 mo¿e stanowiæ multidyscy-
plinarn¹ bazê danych zawieraj¹c¹ miêdzy
innymi: 
- informacje opisuj¹ce historiê oraz
wspó³czesnoœæ poszczególnych miej-
scowoœci, gmin, powiatów, atrakcje
turystyczne (w kilku jêzykach);
- zdigitalizowane materia³y historyczne
oraz bie¿¹ce wiadomoœci potrzebne 
w ¿yciu codziennym (komunikacja,
godziny otwarcia instytucji obs³ugu-
j¹cych mieszkañców, itp.);
- plany rozwoju gmin, powiatu, uchwa-
³y rad, istotne decyzje administra-
cyjne;
- informacje biznesowe, rynek pracy;
- informacje adresowane do okreœlonych
œrodowisk (regionaliœci, pracownicy
administracyjni i samorz¹dowcy, pra-
cownicy).
Przy tworzeniu tych informacji nie-
zbêdna bêdzie wspó³praca i wzajemna
korelacja miêdzy bibliotek¹ wojewódzk¹ 
a placówkami terenowymi. Natomiast
sprawne zrealizowanie projektu zapewni
sukces bibliotekom, jako instytucjom nie-
zbêdnym w ¿yciu spo³ecznym danego
œrodowiska.
Ogromne mo¿liwoœci poszerzenia dzia-
³alnoœci  i us³ug informacyjnych, jakie daje
internet oraz poczta elektroniczna, ju¿ 
w wielu bibliotekach s¹ wykorzystywane
do usprawnienia i polepszenia obs³ugi
czytelników. Na tej podstawie mo¿na
przewidzieæ, ¿e do powszechnego u¿ytku
wejdzie wykorzystanie internetu m.in. do:
- zamawiania ksi¹¿ek,
- powiadamiania o przetrzymaniu
ksi¹¿ki i dokonywania prolongaty,
- zg³aszania swoich uwag i uczestni-
czenia w dyskusjach,
- powiadamiania o zwrocie poszuki-
wanej ksi¹¿ki.
S¹ to zreszt¹ us³ugi tañsze od trady-
cyjnych. 
Szeroko realizowane bêd¹ inne us³ugi
informacyjne:
- udzielanie odpowiedzi na pytania
czytelników oraz tworzenie z nich
bazy danych do wielokrotnego
u¿ytkowania,
- skanowanie i wysy³anie materia³ów
na okreœlony temat zamówionych
doraŸnie lub na sta³e przez czytelnika,
realizowanych na zasadzie sta³ego
abonamentu,
- pomoc w dotarciu do poszukiwanej
informacji, dokonanie jej wyboru 
z iloœci, której przeciêtny czytelnik
nie jest w stanie ogarn¹æ.
Zapewne z grupy bibliotekarzy trzeba
bêdzie wy³¹czyæ tych, którzy bêd¹
odpowiedzialni za kontakty internetowe 
z czytelnikiem.
W nat³oku nowoœci technologicznych,
zach³yœniêcia siê komputeryzacj¹, nie
powinno siê zapominaæ o wa¿nej roli bi-
2 Ziembicki P., Perspektywy rozwoju infrastruktury informatycznej bibliotek oraz nowa koncepcja roli bibliotekarza.
„Bibliotekarz” 2007 nr 6, s. 2-8.
6bliotek publicznych jako miejsca organizacji
imprez i spotkañ integracyjnych miesz-
kañców. Estetyczne wnêtrza i dobry 
ksiêgozbiór zachêcaj¹ do korzystania z bi-
bliotek. Dzia³a te¿ urok miejsca, chce siê 
w nim spêdziæ wiêcej czasu, spotkaæ z ludŸ-
mi, porozmawiaæ, podzieliæ uwagami 
o przeczytanych ksi¹¿kach, pos³uchaæ auto-
ra, pograæ w szachy itd. Widzê rolê bibliote-
ki w tym zakresie wiêksz¹ ni¿ dotychczas,
czyli organizowanie du¿ych imprez
zwi¹zanych z literatur¹ i ksi¹¿k¹, ale te¿
ma³ych kameralnych spotkañ  obliguj¹cych
do wyjœcia z domu i pobycia z innymi,
mo¿e podobnie samotnymi lub o takich
samych zainteresowaniach. Tego typu
dzia³ania powinni realizowaæ ludzie przy-
gotowani fachowo do pracy z czytelnikiem
doros³ym. Umiejêtnoœci w tym zakresie 
i powo³anie, s¹ równie wa¿ne, jak u do-
œwiadczonych ju¿ w praktyce zawodowej,
bibliotekarzy dzieciêcych.
Wzorem w tym wzglêdzie mo¿e byæ
Biblioteka Publiczna w Tampere (Finlandia),
któr¹ w maju 2007 r. zwiedzaliœmy podczas
wyjazdu studyjnego, zorganizowanego
przez, likwidowane niestety, Centrum Edu-
kacji Bibliotekarskiej Informacyjnej i Do-
kumentacyjnej. Pos³u¿ê siê fragmentem
artyku³u innych uczestniczek wyjazdu: [...]
Poniewa¿ wiele s³ysza³yœmy o wyj¹tkowej
atmosferze panuj¹cej, zw³aszcza wieczora-
mi, w bibliotece, wobec tego postanowi-
³yœmy to same sprawdziæ. Oddaj¹c siê
póŸnopopo³udniowej lekturze zajê³yœmy
miejsce przy uroczym, okr¹g³ym stoliku 
w prawym skrzydle biblioteki, do którego,
po chwili, dosiad³ siê siwy pan o lasce,
m³odzieniec w skórzanej kurtce nabitej me-
talowymi æwiekami z kaskiem w rêku 
i dredami na g³owie, a tak¿e mama z dziec-
kiem w czerwonym noside³ku. Wprawdzie
jeszcze kilka pojedynczych miejsc by³o wol-
nych, niemniej ruch i atmosfera w bi-
bliotece, w której jedni czytali, inni szperali,
jeszcze inni wypo¿yczali, przes³uchiwali,
przegl¹dali, klikali, migali etc., œwiadczy 
o powszechnoœci takich zachowañ – bycia 
i dzia³ania w t³umie, a zarazem umiejêtnoœ-
ci wyalienowania siê z t³umu. 3
¯yczymy sobie, by w naszych biblio-
tekach panowa³y takie klimaty i taka
ró¿norodnoœæ oferowanych us³ug. 
Biblioteka jako miejsce spotkañ, organi-
zacji imprez, ale przede wszystkim jako
centrum informacji, oœrodek wiedzy
naukowej i regionalnej, musi zatrudniaæ
wysoko wykwalifikowan¹ kadrê o ró¿nych
specjalnoœciach. Zmieniaj¹cy siê charakter
us³ug powoduje koniecznoœæ uczestniczenia
pracowników bibliotek w rozlicznych
szkoleniach i kursach, ci¹g³ego doskonale-
nia zawodowego oraz aktualizowania
wiedzy. Wa¿n¹ wiêc rolê do odegrania maj¹
biblioteki wojewódzkie i powiatowe,
zarówno w sprawach szkoleniowych, jak 
i w wspomnianym ju¿ tworzeniu baz
danych i udostêpnianiu ich bibliotekom
ni¿szego szczebla, a tak¿e w generowaniu
wiedzy o regionie, tworzeniu portali inter-
netowych i ich dystrybucji.
I na koniec kadra zarz¹dzaj¹ca. W no-
woczesnej bibliotece publicznej nie mo¿e
byæ miejsca na dyletanctwo pracowników, 
a tym bardziej dyrektorów. To od ich
wiedzy zawodowej, sprawnoœci organiza-
cyjnej i menad¿erskiej, osobowoœci i kre-
atywnej postawy zale¿y przysz³oœæ i efekty
pracy bibliotek publicznych. Rezultatem
natomiast bêdzie adekwatny stosunek
w³adz pañstwowych, samorz¹dowych oraz
œrodowiska lokalnego, przek³adaj¹cy siê na
finansowanie  dzia³alnoœci bibliotek.
Maria Wasik
- dyrektor WiMBP w Zielonej Górze
(Wyst¹pienie zaprezentowane zosta³o na
konferencji „Przysz³oœæ bibliotek w Polsce” 
zorganizowanej przez Zarz¹d G³ówny SBP
w terminie 12-13.10.2007 r.)
3 Pugacewicz J., Grabowska D., Biblioteczna różnorodność z fińskiej perspektywy. „Poradnik Bibliotekarza” 2007 
nr 10, s. 19.
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Spo³eczne powa¿anie, presti¿, duma i satys-
fakcja z wykonywanych obowi¹zków,
wysokie wynagrodzenie, szybki awans. Na
co mog¹ liczyæ m³odzi adepci zawodu?
Czego oczekuj¹? Jacy s¹ m³odzi ju¿
pracuj¹cy i jeszcze kszta³c¹cy siê, przyszli
bibliotekarze? 
O oczekiwanych cechach bibliotekarzy
m³odych, czy te¿ inaczej: bibliotekarzy
przysz³oœci, bibliotekarzy XXI wieku
napisano ju¿ bardzo wiele. Wymienia siê
kompetencje osobiste, zawodowe, tworzy
kodeksy etyczne. I trudno siê z nimi nie
zgodziæ, bo rzeczywiœcie dog³êbnie anali-
zowane, omawiane wielokrotnie i szcze-
gó³owo umiejêtnoœci i cechy charakteru s¹
potrzebne, o ile nie niezbêdne do wykony-
wania naszego zawodu. Oczekiwania jednak
nie zawsze s¹ zbie¿ne z rzeczywistoœci¹,
która weryfikuje wszelkie teorie, niekonie-
cznie na korzyœæ naszego œrodowiska.
Dyrektorzy i pracownicy bibliotek maj¹
ró¿ne  doœwiadczenia. Nie zawsze w ksi¹¿ni-
cach pracuj¹ ludzie ambitni, otwarci na
nowoœci, chêtni do ustawicznego doskona-
lenia w³asnego warsztatu, kreatywni, z silnym
poczuciem w³asnej wartoœci i to¿samoœci
zawodowej. Gdyby do polskich bibliotek tra-
fiali tylko tacy pracownicy, siêgnêlibyœmy
idea³u i nie by³oby sensu podejmowaæ dy-
skusji nad kondycj¹ zawodu bibliotekarza. 
Trzeba przyznaæ, ¿e wiele siê zmieni³o 
i nadal zmienia w polskich bibliotekach.
G³êbokie przeobra¿enia nastêpuj¹ nie tylko
w zakresie technologii czy wyposa¿enia, ale
tak¿e – co jest bardzo istotne -  w mental-
noœci, szczególnie m³odych bibliotekarzy. 
O adeptach zawodu myœlê z ogromnym
optymizmem. Sama do tego pokolenia siê
zaliczam i wiem, ile zapa³u, pozytywnej
energii i wiary w lepsz¹ przysz³oœæ nam
towarzyszy.
Dla sceptyków, których nie brakuje 
w naszym œrodowisku ów optymizm mo¿e
wydaæ siê nieuzasadniony. Mnie i wielu
uczestników oraz zaproszonych goœci w tej
postawie utwierdzi³o I Forum M³odych
Bibliotekarzy. Spotkanie w Zielonej Górze
m³odej kadry praktycznie z ca³ej Polski
pozwoli³o uwierzyæ, ¿e zmienia siê oblicze
polskiego bibliotekarstwa, ¿e nareszcie
prze³amuje siê stereotypy, ucieka od
schematów w pracy, ¿e nawi¹zuje siê wza-
jemn¹ niæ efektywnej komunikacji,
wyzwalaj¹cej pomys³y i entuzjazm w ich
realizacji, ¿e jak powiedzia³a na zakoñcze-
nie dwudniowych obrad dyrektor WiMBP
w Zielonej Górze, Maria Wasik, mo¿na
optymistycznie patrzeæ w przysz³oœæ biblio-
tekarstwa.
Dyskusja podsumowuj¹ca Forum da³a
obraz oczekiwañ i nadziei na zmiany, jakich
oczekuj¹ m³odzi bibliotekarze. Uczestnicy
konferencji œmia³o mówili o bol¹czkach
zawodu, o patologiach w wielu pla-
cówkach, ale tak¿e o tym, co zmienia siê na
lepsze. 
Oczekiwania i nadzieje
na umocnienie pozycji bibliotekarza w oczach m³odych
System kszta³cenia a œwiadomoœæ zawodowa
„Wybieram studia bibliotekoznawcze,
bo z tym zawodem wi¹¿ê moj¹ przysz³oœæ,
chcê pracowaæ w bibliotece”. Takie
stwierdzenie wœród studentów nie jest
regu³¹. Absolwenci szkó³ œrednich trafiaj¹
na uczelnie nie do koñca zdeklarowani. Po
kilku semestrach czy nawet latach nauki,
czêsto z nieokreœlon¹ wizj¹ pracy w bi-
bliotece, zatrudniaj¹ siê tam, gdzie oferuje
siê najwy¿sze wynagrodzenie. Byæ mo¿e
brakuje wyk³adowców, którzy zaraziliby
pasj¹ do zawodu, a tym samym utwierdzili
we w³aœciwym wyborze. 
Jacek Wojciechowski stwierdzi³, i¿
obecny system zawodowego kszta³cenia
„nie sprawdza siê w roli inspiracyjnej jako
8kuŸnia œwiadomoœci zawodowej, ani te¿ w
profilowaniu to¿samoœci profesjonalnej”. 1
Wœród wyk³adowców brakuje praktyków 
z doœwiadczeniem, a w³aœnie praktyka
potrzebna jest studentom. Teoria jest wa¿na,
ale oderwana od praktyki nie zakorzeni 
w m³odym cz³owieku zawodowej œwiado-
moœci. A wyk³adowcy – niebibliotekarze
nie ukszta³tuj¹ te¿ w³aœciwego wyobra¿enia
zawodu. Zw³aszcza wœród studentów,
którzy w bibliotece nigdy nie pracowali 
i maj¹ mgliste pojêcie o dzia³alnoœci 
i funkcjonowaniu wspó³czesnych ksi¹¿nic.
Nie kwestionujê studiów licencjackich
czy magisterskich. Wiele do ¿yczenia po-
zostawiaj¹ natomiast mno¿¹ce siê dziœ, jak
przys³owiowe grzyby po deszczu, studia
podyplomowe. Na podyplomowe biblio-
tekoznawstwo trafiaj¹ osoby wykszta³cone
w ró¿nych kierunkach i jeœli nie pracowa³y
lub nie praktykowa³y w bibliotece, koñcz¹c
„podyplomówkê” o bibliotekarstwie nie-
wielkie maj¹ pojêcie. I na pewno nie
pomo¿e tu 7-godzinna praktyka. Czego
bowiem mo¿na siê nauczyæ w ci¹gu sied-
miu godzin? Niewiele. Student w tym cza-
sie nawet nie zapozna siê ze specyfik¹ pracy
w poszczególnych dzia³ach wojewódzkiej
czy miejskiej biblioteki i byæ mo¿e bêdzie
stara³ siê o pracê z nadziej¹ na ciep³¹ posad-
kê, gdzie mo¿na sobie poczytaæ do woli. 
O jakiejkolwiek œwiadomoœci zawodowej
nie mo¿na nawet marzyæ. Nie budzi te¿
zdziwienia fakt, i¿ osoby nie studiuj¹ce dla
przys³owiowego „papierka”, prosz¹ o prze-
d³u¿enie praktyki.
W Pomaturalnym Studium Bibliote-
karskim, wyk³adowcy - w 90% praktyku-
j¹cy bibliotekarze, ucz¹c przekazywali
swoje doœwiadczenia cenne zarówno dla ju¿
pracuj¹cych i uzupe³niaj¹cych swoje wyk-
szta³cenie bibliotekarzy, jak i przysz³ych
adeptów zawodu. S³u¿¹c rad¹ i pomoc¹,
zapoznaj¹c z w³asnym warsztatem pracy,
kszta³towali kolejne pokolenia biblio-
tekarzy z pasj¹. Tak edukowana m³oda
kadra ze œwiadomoœci¹ zawodow¹ nie mia³a
problemu. Absolwenci pozostawali lub
znajdowali pracê w zawodzie i do dzisiaj
sprawdzaj¹ siê jako dobrzy fachowcy.
Warto podkreœliæ, ¿e wiêkszoœæ osób
koñcz¹cych studium pomaturalne, uzupe³-
nia³a swoje wykszta³cenie na kierunkowych
studiach licencjackich i magisterskich.
Chêtnie te¿ uczestnicz¹ w szkoleniach 
i konferencjach organizowanych miêdzy
innymi przez Bibliotekê Wojewódzk¹.
System kszta³cenia jest niezmiernie
istotny dla przysz³oœci i presti¿u zawodu
bibliotekarza. W zwi¹zku z powy¿szym
nale¿a³oby rozwa¿yæ powo³anie w ramach
SBP Komisji, która zajê³aby siê systematy-
cznie sprawami kszta³cenia i doskonalenia
bibliotekarzy i która nadawa³aby „akredy-
tacje honorow¹” SBP programom szkolenia
bibliotekarzy, zawieraj¹cym ustalone przez
Komisjê Kszta³cenia i Doskonalenia Biblio-
tekarzy standardy kwalifikacyjne, o czym
pisa³a El¿bieta Stefañczyk w „Poradniku
Bibliotekarza” 2. Taka praktyka – jak s³usznie
stwierdza przewodnicz¹ca SBP – by³aby
gwarantem jakoœci prowadzonego szkole-
nia i wysokiego poziomu programowego
szko³y. Przydatne by³yby tak¿e ankiety
ewaluacyjne na temat poziomu kszta³cenia 
i oczekiwañ studentów, rankingi uczelni 
w zakresie przygotowania do zawodu, porów-
nawcze statystyki i omówienia. Kszta³cenie
bibliotekarzy winno byæ pod kontrol¹
fachowców, teoretyków i praktyków, aby do
bibliotek nie trafia³y osoby przypadkowe. 
W „Poradniku Bibliotekarza” z 2006 r.
(nr 11) CEBID proponowa³ uruchomienie
procesu doskonalenia bibliotekarzy. Kwa-
lifikacyjne Kursy Bibliotekarskie to cenna
propozycja podnosz¹ca, a mo¿e i wery-
fikuj¹ca kwalifikacje pracowników bib-
liotek. 3 Miejmy nadziejê, ¿e inicjatywê prze-
1 Wojciechowski J., Rozchwianie profesjonalnej świadomości [w:] Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] nr 2/2007
- Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2007/83/wojciechowski.php.
2 Stefańczyk E., Rola SBP w kształtowaniu koncepcji awansu zawodowego bibliotekarza [w:] „Poradnik 
Bibliotekarza” 2007, nr 1, s.13-15.
3 Chruścińska J., Majewska M., Kształcenie i doskonalenie bibliotekarzy w aspekcie awansu zawodowego
[w:] „Poradnik Bibliotekarza” 2006, nr 11, s.12-17.
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Edukacji Bibliotekarskiej i Dokumentacyj-
nej funkcjonuj¹cy przy Bibliotece Narodowej.
Bibliotekarz z siln¹ pozycj¹ to przede
wszystkim bibliotekarz wykszta³cony i uzu-
pe³niaj¹cy swoje kwalifikacje, doskonal¹cy
nabyte umiejêtnoœci, uczestnicz¹cy w konfe-
rencjach, kursach, szkoleniach. Musi byæ na
bie¿¹co z wszelkimi nowinkami, by sprostaæ
oczekiwaniom i s³u¿yæ pomoc¹ wykszta³-
conym (coraz czêœciej) czytelnikom. Musi
swobodniej korzystaæ z nowoczesnych tech-
nologii ni¿ u¿ytkownicy, mieæ lepsz¹ orien-
tacjê nie tylko w swoich zasobach, co jest
nie lada wyzwaniem, ale i mobilizacj¹.   
Presti¿ zawodu wzroœnie poprzez
inwestycje nie tylko w nowoczesne budyn-
ki, komputery ale tak¿e, a mo¿e przede
wszystkim w ludzi, w podnoszenie kwali-
fikacji zawodowych pracowników biblio-
tek, w tworzenie wizerunku nowoczesnego
bibliotekarza. Nowoczesny czyli po pier-
wsze: wykszta³cony. Tutaj nale¿a³oby wzi¹æ
pod uwagê obligatoryjnoœæ kszta³cenia 
i jego dofinansowanie. Nowoczesny biblio-
tekarz wie, ¿e musi siê dokszta³caæ 
i chêtnie to robi. Niestety z przeciêtnym
wynagrodzeniem mimo szczerych chêci, 
na naukê czêsto po prostu brakuje œrod-
ków. 
System awansu zawodowego
O dotychczasowym systemie awansu
zawodowego dyskutowano szeroko pod-
czas wspomnianego na wstêpie I Forum
M³odych Bibliotekarzy. Zarówno  uczestni-
cy, jak i zaproszeni goœcie zgodnie przyz-
nali, ¿e premiuje on przede wszystkim wyk-
szta³cenie i przepracowane lata. Nie moty-
wuje do dzia³ania, a raczej podcina skrzyd³a
m³odym bibliotekarzom. 
Na ³amach prasy fachowej m.in.
„Poradnika Bibliotekarza” 4 okreœla siê kry-
teria dla  kustosza i starszego kustosza.
Tymczasem m³odszy bibliotekarz, biblio-
tekarz i starszy bibliotekarz równie¿ potrze-
buj¹ jasnych wytycznych, by staraæ siê 
o awans w okresie podanym jako minimum
w ministerialnym rozporz¹dzeniu. 
Tylko przejrzysty system awansowania,
jasne kryteria, a tak¿e okreœlenie okresów
prekluzyjnych dla poszczególnych stopni
niew¹tpliwie wp³ynie na podniesienie
presti¿u zawodu, jeœli nie od razu w oczach
spo³eczeñstwa to w oczach samych bib-
liotekarzy. A od tego, jacy s¹ pracownicy,
jak sami siebie widz¹ i oceniaj¹ bardzo
wiele zale¿y. 
Personal management w bibliotece
Do jednych z najwa¿niejszych elemen-
tów personal management nale¿¹:
- pozyskiwanie i zatrzymanie wykwali-
fikowanych, zaanga¿owanych i dobrze
zmotywowanych pracowników,
- podnoszenie i rozwijanie wrodzonych
mo¿liwoœci ludzi – ich potencja³u 
i zdolnoœci – poprzez zapewnienie
szkoleñ i ci¹g³ych szans rozwoju,
- umo¿liwienie kierownictwu osi¹gniê-
cie wy¿szych celów przez zaanga¿o-
wanie pracowników,
- stworzenie klimatu umo¿liwiaj¹cego
utrzymanie produktywnych i harmo-
nijnych relacji miêdzy kadr¹ kierow-
nicz¹ a pracownikami, sprzyjaj¹cych
rozwijaniu siê poczucia wzajemnego
zaufania,
- wpajanie odpowiedniej kultury organi-
zacyjnej, czyli przekazywanie niefor-
malnego wzoru wartoœci, okreœlonych
norm, przekonañ, postaw i za³o¿eñ,
które kszta³tuj¹ zachowanie ludzi 
i sposoby realizacji zadañ. 5
4 Szymorowska T., Założenia do prac nad zasadami awansu zawodowego pracowników merytorycznych sieci 
bibliotek publicznych [w:] „Poradnik Bibliotekarza” 2007, nr 2, s.15-16.
5 Donnersberg A., Szczygieł M., Personal Management w bibliotece? [on line]. Tryb dostępu:
http://eprints.rclis.org/archive/00008889/01/donnersberg.pdf
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Przemyœlenia wymaga model polityki
personalnej na szczeblu dyrektor - pracow-
nik oraz  kierownik - podw³adny. 
Jan Wo³osz podczas I Forum M³odych
Bibliotekarzy podkreœla³, ze kierownictwu
powinno zale¿eæ na rozwoju m³odej kadry,
mówi³ jak wa¿na jest  pomoc i inspiracja
prze³o¿onych. Tymczasem m³odzi czêsto
borykaj¹ siê z blokowaniem inicjatyw,
pasywnym a nawet negatywnym podejœ-
ciem kierowników. Przychylnoœci brakuje
przede wszystkim ze strony kadry, która
sama nie ma si³y przebicia, boi siê zmian 
i nie ma odwagi lub chêci dzia³ania.
Dyskryminacja ze wzglêdu na sta¿ czy tak
czêsto akcentowany brak doœwiadczenia
ogranicza kreatywnoœæ i zaanga¿owanie
dobrze rokuj¹cych adeptów zawodu.
M³odym pracownikom powinno siê
stwarzaæ wiêcej okazji do zaprezentowania
w³asnych wizji, planów i sprawdzenia siê.
A poniewa¿ kierownicy bywaj¹ ró¿ni,
wskazane jest, by pocz¹tkuj¹cy bibliotekarz
praktykowa³ w ró¿nych dzia³ach. To
zapewni obiektywn¹ ocenê  jego postêpów 
i jednoczeœnie umo¿liwi wybór w³aœciwej
agendy. Nieodpowiedni kierownik mo¿e
zniszczyæ potencja³ niejednego dobrego
pracownika. 
W skutecznym zarz¹dzaniu nie mo¿na
premiowaæ sta¿u, trzeba nagradzaæ za dobr¹
pracê, ciekawe pomys³y, inicjatywê i zaan-
ga¿owanie równie¿ najm³odszych pracow-
ników. Nawet jeœli nie bêdzie to nagroda
przek³adaj¹c¹ siê na wy¿sz¹ pensjê, samo
wyró¿nienie s³owne mobilizuje do dalszych
starañ. W oczach m³odych biblioteka wci¹¿
jest instytucj¹ silnie zhierarchizowan¹.
Mówi¹ o tym równie¿ nestorzy zawodu.
Zaznaczaj¹ jednoczeœnie, ¿e trudno rady-
kalnie zmieniæ politykê personaln¹. Potrze-
ba czasu, odwa¿nego dyrektora i m¹drego,
zgranego zespo³u, dla którego indywidualne
cele zbie¿ne s¹ z celami biblioteki. Osi¹-
gniêcie kompromisu to wielka sztuka.
Skuteczne zarz¹dzanie personelem to nieba-
gatelna umiejêtnoœæ, œwiadcz¹ca o wyso-
kich kompetencjach dyrektora. On moty-
wuje do pracy i dba o wizerunek firmy
tworzony przez pracowników. Tylko zgoda
i wzajemny szacunek mog¹ zaowocowaæ
ciekawymi pomys³ami.
Elementem skutecznego zarz¹dzania s¹
te¿ satysfakcjonuj¹ce pensje, o czym 
w odniesieniu do bibliotek rzadko siê mówi,
zastêpuj¹c dyskusje o wynagrodzeniach
dywagacjami na temat misji zawodu.
Uposa¿enie bibliotekarzy - niskie w stosun-
ku do innych grup zawodowych jest nie-
adekwatne do wysi³ku, starañ, zaanga¿owa-
nia a w koñcu tak¿e odpowiedzialnoœci. Nie
nale¿y ukrywaæ, ¿e presti¿ zawodu i pozycja
w oczach spo³eczeñstwa wi¹¿e siê w du¿ej
mierze z wysokoœci¹ wynagrodzenia. Wg
komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu
Statystycznego przeciêtne miesiêczne wy-
nagrodzenie w II kwartale 2007 r. wynios³o
2644,34 z³, z czym nie mo¿na równaæ pen-
sji m³odego bibliotekarza. 
Bior¹c pod uwagê rozwijanie potencja³u
i umiejêtnoœci kadry merytorycznej, zw³asz-
cza w  aspekcie przeciêtnych wynagrodzeñ,
warto zastanowiæ siê nad obligatoryjnoœci¹
szkoleñ i mo¿liwoœci¹ ich dofinansowania,
przynajmniej w najbardziej uzasadnionych
przypadkach.
Zmiana wizerunku kluczem do sukcesu 
Przysz³oœæ, spo³eczne uznanie i presti¿
zawodu w du¿ej mierze zale¿y od samych
bibliotekarzy. Musimy zatem dbaæ o nasz
wizerunek, nie tylko jako jednostki ale ca³ej
grupy zawodowej. Zmiana wizerunku to
klucz do sukcesu. Musimy byæ dumni 
z wykonywanej pracy, czerpaæ z tego satys-
fakcjê i dobrze o sobie mówiæ.  Darzyæ siê
wzajemnym szacunkiem i zaufaniem, 
i identyfikowaæ z zawodem. Nie nale¿y
pytaæ, czy jesteœmy potrzebni, czy prze-
trwamy, ale utwierdzaæ siê w przekonaniu,
¿e jesteœmy niezbêdni i w tej œwiadomoœci
utrzymywaæ naszych u¿ytkowników. Wspó³-
pracujmy z u¿ytkownikiem, niech bêdzie on
naszym partnerem, niech czuje siê wa¿ny 
i traktowany indywidualnie, z najwy¿szym
profesjonalizmem. Wykorzystuj¹c dostêpne
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zasoby biblioteczne, w³asn¹ wiedzê i doœ-
wiadczenie, mo¿emy pomóc ka¿demu. Nikt
nie powinien z biblioteki wychodziæ 
z poczuciem pustki, pretensjonalnego trak-
towania czy lekcewa¿enia. 
Wykorzystujmy maile i komunikatory
internetowe u³atwiaj¹ce komunikacjê z od-
biorc¹ naszych us³ug. Niech czytelnik szuka-
j¹c informacji wchodzi na stronê biblioteki
z gwarancj¹ otrzymania niezbêdnych wska-
zówek i nawi¹zania kontaktu z kompetent-
nym bibliotekarzem. Monitorujmy potrzeby
i oczekiwania u¿ytkowników, przez co-
dzienn¹ obserwacjê i badania ankietowe. 
Kszta³æmy siê w zakresie obs³ugi klien-
ta, zdobywajmy lub uzupe³niajmy podsta-
wowe przygotowanie psychologiczne.
Rozwijajmy znajomoœæ jêzyków obcych.
Nie mo¿e to byæ bariera w komunikacji.  
Silna pozycja wi¹¿e siê te¿ z wygl¹dem
zewnêtrznym, st¹d wiele instytucji wpro-
wadza standardy ubioru pracowników 6.
Garnitury, garsonki, szyk i elegancja ³¹cz¹
siê z profesjonalizmem, kultur¹, otwartoœci¹
na klienta. A mo¿e by pomyœleæ o takim
rozwi¹zaniu? Klasyczny strój, stonowany
kolor, subtelny makija¿. Elegancko ubrani
czujemy siê te¿ bardziej kompetentni.
Zatem jest to dzia³anie obustronne, warte
przemyœlenia, zw³aszcza wœród kadry
maj¹cej bezpoœredni kontakt z klientem. 
To jak wygl¹damy, jakie zrobimy wra-
¿enie na czytelniku, jak zostanie on
obs³u¿ony rzutuje na obraz ca³ej instytucji.
To pracownicy œwiadcz¹ o bibliotece i pres-
ti¿u zawodu.
Mówmy dobrze o sobie, nasi znajomi
czy przypadkowi œwiadkowie rozmów to
te¿ potencjalni lub rzeczywiœci czytelnicy.
Zapraszajmy ich do biblioteki, wówczas w
niepamiêæ odejd¹ stereotypy - bowiem, jak
wykazuj¹ ankiety, negatywne wyobra¿enia
o pracy bibliotekarza i bibliotece ma ten,
kto z us³ug nie korzysta (78% osób nieko-
rzystaj¹cych z biblioteki, Ÿle ocenia jej
dzia³alnoœæ). 7
Jacy s¹ m³odzi bibliotekarze?
M³odzi bibliotekarze s¹ nowoczeœni. 
Nowoczeœni bibliotekarze: 
- chêtnie siê ucz¹,
- wierz¹ we w³asne si³y, 
- z ofert¹ swoich us³ug wychodz¹ na
przeciw oczekiwaniom czytelników, 
- nie boj¹ siê zmian i innowacji, 
- rozwijaj¹ siê, 
- to co robi¹, staraj¹ siê robiæ jak
najlepiej, s¹ aktywni i zaanga¿owani,  
- wierz¹, ze przysz³oœæ przyniesie pozy-
tywne zmiany w ich zawodzie,
- dobrze mówi¹ o swojej instytucji.
Jaka przysz³oœæ?
M³odzi z nadziej¹ patrz¹ w przysz³oœæ.
Marek Nahotko pisze : „Istnieje (...) dzie-
dzina, która jest domen¹ bibliotekarzy, 
a która w niewielkim stopniu zale¿y od
technologii cyfrowych. Polega ona na
prowadzeniu us³ug „uwiarygodnienia”
informacji. Wiarygodnoœæ i autorytarnoœæ
jest oparta na wyborze dokonywanym przez
bibliotekarza, ocena informacji jest czêœci¹
gromadzenia zbiorów, opart¹ na wiedzy 
o potrzebach u¿ytkowników. Bibliotekarze
nie tylko tworz¹ drogowskazy i przewodni-
ki dla swoich u¿ytkowników, oni sami s¹
drogowskazami i przewodnikami”. 8
Bibliotekarze bêd¹ zatem funkcjonowaæ
tak¿e w cyfrowym œwiecie. Iloœæ informacji
6 Weigt P., Bibliotekarz XXI wieku – umiejętności i predyspozycje do pracy z użytkownikiem [on line]. Tryb dostępu:
http://bur.univ.rzeszow.pl/relacja/ref/weigt.pdf
7 Kowalska B., Kotlarek D., Bibliotekarz a stereotypy [w:] Zrób karierę w bibliotece! Materiały z I Forum Młodych 
Bibliotekarzy, Zielona Góra, 5-6 października 2006, s. 52.
8 Nahotko M., Bibliotekarze cyfrowi w środowisku cyfrowej nauki, biblioteki i cyfrowych publikacji [w:] Biuletyn EBIB
[Dokument elektroniczny] nr 10/2006.
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jest tak ogromna, ¿e trudno sobie wyobra-
ziæ, i¿ nagle b³¹kaj¹cy siê w bazach danych
czytelnicy, bêd¹ umieli sobie ze wszystkim
poradziæ, nie bêd¹ potrzebowali pomocy.
Bibliotekarz bêdzie zawsze potrzebny, cho-
cia¿by w celu wskazania wiarygodnych
Ÿróde³, wyselekcjonowania w³aœciwych
informacji z morza zbêdnych lub b³êdnych.
Marek Nahotko roztacza te¿ wizjê bib-
liotekarza cyfrowego czy te¿ pracownika
informacji upodobniaj¹cego siê do wolnych
zawodów, gdzie „bibliotekarze prowadziæ
bêd¹ kancelarie brokerów informacji, na
wzór np. kancelarii prawniczych (...) Bi-
bliotekarze cyfrowi czy pracownicy wiedzy
bêd¹ funkcjonowaæ jako dobrze wyszkoleni
poœrednicy w zró¿nicowanym œrodowisku
informacyjnym (...) identyfikowaæ efektywne
cenowo strategie wyszukiwacze i wspoma-
gaæ u¿ytkownika w tworzeniu i publikowa-
niu nowych informacji” 9. Taka wizja przy-
sz³oœci naszego zawodu jest ju¿ bardzo
optymistyczna, ale czy niemo¿liwa? 
Monika Simonjetz
- instruktor WiMBP w Zielonej Górze
(Powy¿sze wyst¹pienie autorka prezen-
towa³a na konferencji „Przysz³oœæ bibliotek 
w Polsce” zorganizowanej przez Zarz¹d G³ówny
SBP w terminie 12-13.10.2007 r.)
9 tamże
Tegoroczne obchody Dnia Bibliotekarza
i Bibliotek w ¯arach mia³y urozmaicony
kalendarz imprez. W ramach specjalnie
przygotowanego programu Tygodnia Bi-
bliotek prezentowaliœmy na wystawie Pasje
Twórcze Bibliotekarzy. By³a to ju¿ czwarta
edycja tego pomys³u. Tym razem wernisa¿
mia³ miejsce w filii bibliotecznej w Luba-
niach, w ramach wspólnego dzia³ania Ko³a
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Bieniów-¯ary. Nastêpnie dorobek artystycz-
ny bibliotekarzy prezentowany by³ w ¯ar-
skiej Galerii Ekslibrisu.
Na pocz¹tku do udzia³u zaprosiliœmy bi-
bliotekarzy z powiatu, w nastêpnym wydaniu
zaproszenie skierowaliœmy do bibliotekarzy
w województwie lubuskim, a póŸniej 
w Polsce. I w kolejnych prezentacjach nie
stawialiœmy ograniczeñ terytorialnych. Na
nasze zaproszenie nap³ynê³y równie¿ prace
z kilku bibliotek z kraju. Ka¿dego roku
wystawiamy prace oko³o 20. bibliotekarzy.
Do tej pory powierzchnia wystawiennicza
nie zmusza³a nas do dokonywania po-
wa¿nej selekcji nadsy³anych prac, a jedynie
w kilku przypadkach do wyboru w ramach
otrzymanych zestawów do ekspozycji. 
Pierwotnie patronat nad naszym przed-
siêwziêciem obj¹³ Zarz¹d Oddzia³u w Zie-
lonej Górze, a od 2007 roku Zarz¹d G³ówny
SBP z mi³ym i zachêcaj¹cym listem prze-
wodnicz¹cej El¿biety Stefañczyk. Na
wernisa¿u goœciliœmy Halinê Ganiñsk¹,
która jako opiekun ze strony ZG SBP
zaszczyci³a organizatorów i uczestników
swoj¹ obecnoœci¹ i jednoczeœnie mia³a
Pasje twórcze bibliotekarzy
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okazjê poznaæ ¿ycie Ko³a SBP, o czym
wspomnia³a w internetowym Expresie ZG
SBP nr 5 (51) z maja 2007 r.
Wszystkie kategorie wymienione w za-
sadach uczestnictwa w przegl¹dzie uznaje-
my za twórcze, bo i kolekcjonerstwo 
wielu przedmiotów materialnych wzbogaca
osobowoœæ, np. p³yty muzyczne, czy stara
porcelana. Jednak¿e „króluj¹” na wystawie:
- twórczoœæ plastyczna w technikach
tradycyjnych, grafika komputerowa
oraz fotografia;
- twórczoœæ pisarska - literatura piêkna 
i publicystyka;
- rêkodzie³o artystyczne i u¿ytkowe.
Do ka¿dej wystawy przygotowywany
jest katalog uczestników, z reprodukcjami
najciekawszych eksponatów i krótka notka
bibliograficzna. Katalogi s¹ dostêpne w bi-
bliotekach.
W czerwcu br. otrzymaliœmy propozycjê
zorganizowania wystawy pasji twórczych
bibliotekarzy w Warszawie na obchody 
90.lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich. Wystawa eksponowana by³a 
w Sali Wilanowskiej od 11 do 25 paŸdzier-
nika. Termin zosta³ przed³u¿ony ze wzglêdu
na spore zainteresowanie zwiedzaj¹cych. 
Z pewnoœci¹ jest to i du¿a zas³uga Beaty
K³êbukowskiej (MBP ¯ary), która tê wys-
tawê opracowa³a ekspozycyjnie i aran¿owa³a
na miejscu wespó³ z Teresa Kowalczewska
i Helen¹ Mu¿y³owsk¹.
Na wystawie rezultaty swoich twór-
czych i kolekcjonerskich pasji pokazali:
Czaiñska Jolanta, GBP Bieniów - ko-
lekcjonerstwo: karty telefoniczne, zak³adki
do ksi¹¿ek
Kantyka Irena, GBP Bieniów, Filia
Lubanice – rêkodzie³o u¿ytkowe: szyde³ko
(koszyczki do zastaw sto³owych)
Kowalczewska Teresa, GBP Bieniów -
rêkodzie³o u¿ytkowe: szyde³ko
Klusek Emilia, GBP Bieniów Filia
Z³otnik - rêkodzie³o artystyczne: wycinanki
i podobne
K³êbukowska Beata, MBP ¯ary - plasty-
ka: dekoratorstwo artystyczne
Paw³owska Ma³gorzata, MBP ¯ary -
plastyka: dekoratorstwo artystyczne
Konopka Agnieszka, MBP W³oc³awek,
Filia nr 12 - poezja publikowana
Koz³owski Zbigniew, WiMBP Zielona
Góra - proza
Kucyfir Lilia,M-GBP Miêdzylesie, Filia
Goworów - poezja publikowana, rêkodzie³o
– pisanki
Kuczko Bronis³awa, GBP Bieniów, Filia
Lubanice - poezja, w tym haiku, teksty
piosenek
Lachowicz-Murawska Ma³gorzata,
MBP Nowa Sól - plastyka: ceramika
Mu¿y³owska Helena, GBP Bieniów,
Filia Grabik - kolekcjonerstwo: porcelana,
p³yty muzyczne – poezja œpiewana
Stojecka Jagoda, MBP Nowa Sól - rêko-
dzie³o artystyczne: zdobnictwo, techniki
w³asne
Sza³êga Barbara, GBP Bieniów, Filia
Olbrachtów - rêkodzie³o: szyde³ko, haft,
pisanki „ba³amutki”
Tyra Jan Wiktor, MBP ¯ary - plastyka:
grafiki ekslibrisowe (techniki tradycyjne i
komputerowe), fotografia, edytorstwo
ksi¹¿ek (opracowania graficzne i ilustracje)
Wilga Janina El¿bieta, MBP ¯ary -
poezja publikowana (pod nazwiskiem
Lorenc), publicystyka
Wojtkowiak Agata, MBP Nowa Sól -
poezja
Wo³czek Magdalena, BPMiG S³ubice –
plastyka (grafiki)
Wyspiañska Magdalena, BG Uniwer-
sytetu Mazursko-Warmiñskiego, Olsztyn -
poezja i proza, plastyka (grafiki)
Zdanowska Danuta, BPMiG Oœno Lu-
buskie – poezja, plastyka (malarstwo olejne)
Zarz¹d G³ówny zaprosi³ wszystkich
wystawiaj¹cych bibliotekarzy na otwarcie
wystawy i na wernisa¿, przyjecha³o 10 osób.
Zapraszamy kole¿anki i kolegów do
podjêcia odwa¿nej decyzji i pokazania
swoich rezultatów twórczych w nastêpnym
roku. Zasady uczestnictwa (i potrzebne
szczegó³y informacyjne) bêd¹ opubli-
kowane na portalach; WWW.mbp.zary.pl 
i w internetowym EBIB-ie.
Jan Tyra 
- dyrektor MBP w ¯arach
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W tym roku mija 60 lat od powo³ania
Biblioteki Miejskiej w Nowej Soli. Historiê
tego okresu mo¿na zawrzeæ w kilku datach,
liczbach, suchych faktach. I tak: pierwsza
siedziba Biblioteki mieœci³a siê przy ulicy
Witosa, gdzie znajdowa³o siê równie¿
Muzeum Miejskie i redakcja „Gazety
Zielonogórskiej”. Czêœæ ksi¹¿ek pochodzi³a
ze zbiorów Biblioteki Powiatowej w Ko-
¿uchowie, czêœæ z darów od mieszkañców
miasta. Wraz z przeniesieniem siedziby po-
wiatu do Nowej Soli w 1953 r., Biblioteka
zaczê³a pe³niæ funkcjê placówki powiatowej.
Dzia³ Instrukcyjny, w którym pracowa³a
grupa instruktorów-metodyków podj¹³
pracê na terenie ca³ego powiatu nowosol-
skiego, zabiegaj¹c o stworzenie sieci bi-
bliotek. W 1958 r. powo³ano Oddzia³ dla
Dzieci i stopniowo, funkcjonuj¹ce do dzisiaj
cztery filie miejskie. Obecn¹ siedzibê
Biblioteka otrzyma³a w 1964 r., a siedzibê
Oddzia³u dla Dzieci w 1993 r. W 1975 r.
wraz z likwidacj¹ powiatów Biblioteka
utraci³a status placówki powiatowej, co  nie
ograniczy³o  jej funkcji  jako biblioteki
rejonowej. Po przemianach w roku 1989
sta³a siê instytucj¹ podleg³¹ samorz¹dowi
gminy Nowa Sól Miasto, sk¹d otrzymuje
dotacje na sw¹ statutow¹ dzia³alnoœæ.
Kierowali ni¹ kolejno: pani B¹k, Leokadia
Fertner do 1956 r., Micha³ Dzwonko do
1978, Halina Mys³ek do 1991, Ma³gorzata
Lachowicz-Murawska do 2006. 
Historiê Biblioteki pisali przede wszy-
stkim czytelnicy i bibliotekarze. Czym by³a
biblioteka dla nich? Czym jest dzisiaj?
Jubileusz jest zawsze okazj¹ do refleksji nie
tylko nad czasem minionym, ale równie¿
nad teraŸniejszoœci¹ i przysz³oœci¹. 
Dla pokolenia, które wychodzi³o z chao-
su wojny Biblioteka mog³a byæ ostoj¹ ³adu,
którego nigdzie wokó³ nie by³o. £adu nie
tylko zewnêtrznego (równo u³o¿one na
pó³kach ksi¹¿ki, posegregowane katalogi),
ale równie¿ wewnêtrznego, zawartego 
w uniwersum ksi¹¿ek i idei. Wiedziano 
o tym i dlatego tak du¿a czêœæ spo³eczeñ-
stwa w³¹czy³a siê w proces gromadzenia
zbiorów. Wielu mieszkañców miasta ofiaro-
wa³o wtedy Bibliotece swoje ksiêgozbiory
Wœród osób szczególnie zas³u¿onych nale¿y
wymieniæ pañstwa Aleksandra i Antoninê
Fudalejów. Zainicjowali oni gromadzenie 
i naukowe opracowanie pami¹tek narodo-
wych i historycznych, a tak¿e porz¹dkowanie
zbiorów ksi¹¿kowych. Nieco póŸniej, 
w czasach intensywnego oddzia³ywania
ideologii komunistycznej, w³aœnie w Biblio-
tece, dok³adnie szperaj¹c wœród zbiorów,
zawsze mo¿na by³o znaleŸæ takie ksi¹¿ki,
które stawa³y siê tarcz¹ broni¹c¹ przed
zak³amaniem rzeczywistoœci i kszta³towa³y
wolnego ducha. Pomaga³ w tym wszystkim
bibliotekarz – poœrednik miêdzy autorem 
i czytelnikiem. Z przeprowadzonych nie-
dawno przez  UJ badañ wynika, ¿e biblio-
tekarz to cz³owiek dumny ze swojej pracy,
któremu najwiêksz¹ satysfakcjê sprawia
wypo¿yczanie ksi¹¿ek oraz wyszukiwanie 
i udzielanie informacji. Dodajmy jeszcze,
¿e jest to zawód wymagaj¹cy wielkiej cier-
pliwoœci i mi³oœci do ksi¹¿ek. Ta mi³oœæ 
i szacunek do ksi¹¿ki s¹ tak wielkie, ¿e trud-
no czasem przeprowadziæ selekcjê zbiorów.
Ka¿dej ksi¹¿ki szkoda...  
W nowosolskiej Bibliotece przez te 60
lat pracowa³o wiele osób bardzo mocno
zwi¹zanych z instytucj¹, czêsto przez ca³e
¿ycie zawodowe, ludzi niezwykle zaanga-
¿owanych i oddanych  pracy, pe³nych troski
i starañ o w³aœciwe warunki dla czytelników
i zbiorów. Nale¿eli do nich m.in. Stanis³awa
Bendowska, Maria Eliñska, Maria Ulanow-
ska, Janina Sauter, Danuta Partyka, Barbara
Malinowska, Zdzis³awa Olszewska, Barbara
S³omska, Jadwiga Maci¹g i z pracuj¹cych
obecnie wieloletnich biliotekarzy: Zofia
Ulanowska, Janina Firmanty, Wies³awa
Szanter, Halina Pietkiewicz, Alicja Nowa-
czyk, Grzegorz ¯uberek.
Dziœ wiele siê zmieni³o, chocia¿
budynek Biblioteki pozosta³ ten sam, co
MBP w Nowej Soli - obchody jubileuszowe
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przed wielu laty. Wszystko dzieje siê szybko
i po wierzchu. Ludzie s¹ zabiegani i nie staæ
ich czêsto na d³u¿sz¹ chwilê skupienia,
której wymaga czytanie. Mia³koœæ wiêk-
szoœci programów telewizyjnych, reklam,
rozmów na forach internetowych zniewala
umys³y tak podstêpnie, ¿e ludzie ulegaj¹
temu jak w transie. Spada czytelnictwo 
i szacunek do ksi¹¿ki. Mówi siê o zmierz-
chu epoki Gutenberga. Mówi siê tak¿e 
o cywilizacji informacyjnej, której podsta-
wowym elementem jest globalne spo³e-
czeñstwo informacyjne, a jedn¹ z najwa¿-
niejszych wartoœci – informacja, czyli
wiedza produkowana za pomoc¹ tekstu lub
obrazu, przekazywana poprzez sieci infor-
matyczne.
Jaka wiêc bêdzie historia kolejnych
dziesiêciu, dwudziestu  czy trzydziestu lat
Biblioteki? Jaka jest przysz³oœæ bibliotek 
w ogóle? Okazuje siê, ¿e ani rozwój multi-
mediów, ani Internetu, nie stwarza jeszcze
ci¹gle zagro¿enia dla tradycyjnej, papie-
rowej lektury. W najbardziej skomputery-
zowanych krajach internauci czytaj¹ wiêcej
i drukuje siê rekordowe  liczby ksi¹¿ek.
Narodziny ksi¹¿ki elektronicznej nie musz¹
oznaczaæ wyparcia  form drukowanych, ale
ich uzupe³nienie. S¹ czêsto szans¹ dla auto-
rów, którzy nigdy nie zaistnieliby miêdzy
ok³adkami drukowanej ksi¹¿ki, bo zostali
odrzuceni przez firmy wydawnicze, a wielu
czytelników gotowa jest nawet zap³aciæ,
¿eby przeczytaæ w Internecie ich teksty,
odrzucone przez wydawniczy „establish-
ment”. Okazuje siê tak¿e, ¿e przy po-
wszechnie zauwa¿alnej bezideowoœci, g³ód
idei jest coraz silniejszy. A gdzie ich szukaæ,
jeœli nie w ksi¹¿ce, która, jak pisa³ Korczak:
puste ¿ycie nape³nia œwiat³em...
WyobraŸmy sobie miejsce, które bêdzie
powszechnie dostêpne, skomputeryzowane,
z Internetem, z bogatym i aktualnym ksiê-
gozbiorem, z du¿¹ iloœci¹ nowoœci wy-
dawniczych, z profesjonaln¹ i mi³¹ obs³ug¹,
daj¹c¹ mo¿liwoœæ obejrzenia i zamówienia
zbiorów drog¹ elektroniczn¹..., miejscem
alternatywnym w stosunku do pubów,
dyskotek, bezsensownego wa³êsania siê po
ulicach i wystawania w bramach), do
którego m³odzi ludzie chêtnie bêd¹ przy-
chodziæ. Miejsce, w którym nale¿y bywaæ.
Zagubieni w ogromnej iloœci dostêpnych
danych, z trudnoœci¹ docieraj¹cy do po-
szukiwanej informacji czytelnicy spotkaj¹
tu pomoc ludzi posiadaj¹cych umiejêtnoœci
zarz¹dzania wiedz¹, którzy przy wykorzy-
staniu odpowiednich narzêdzi, potrafi¹
dotrzeæ do informacji, przetworzyæ j¹ oraz
przedstawiæ w dostêpnej formie. Tymi ludŸ-
mi ju¿ s¹ i bêd¹ siê stawaæ bibliotekarze.
Dziœ bibliotekarz tworzy przede wszystkim
bazy bibliograficzne, a jutro bêdzie prze-
wodnikiem po œwiecie wiedzy, managerem
informacji. 
Taka wizja  Biblioteki w Nowej Soli jest
bardzo realna. Projekt nowej siedziby
Urz¹d Miejski ma ju¿ od kilku lat i wci¹¿ go
aktualizuje, czekaj¹c na pomoc z funduszy
unijnych. Wydaje siê, ¿e najwspanialszym
jubileuszowym prezentem by³aby w³aœnie
ta dotacja.  
El¿bieta Gonet
- dyrektor MBP w Nowej Soli
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W dniach 8-13 paŸdziernika 2007 r. po
raz pi¹ty obchodzono w Zielonej Górze Dni
Niemieckie. Zielonogórska Biblioteka ko-
lejny rok by³a partnerem Centrum Kultury 
i Jêzyka Niemieckiego Uniwersytetu
Zielonogórskiego, inicjatora i g³ównego
organizatora przedsiêwziêcia. W programie
V Dni Niemieckich znalaz³y siê koncerty,
wyk³ady, wystawy, spotkania oraz wiele
innych imprez skierowanych do mieszkañ-
ców miasta oraz studentów Uniwersytetu.
Od 2003 r. symbolem obchodów sta³y siê
jab³ka udekorowane flagami Polski i Nie-
miec, którymi czêstowani s¹ uczestnicy
wszystkich imprez, a od 2007 roku - wyko-
nane w dwóch jêzykach zak³adki do ksi¹¿ek
z zapisem aktualnych do dziœ myœli J. W.
Goethego.
Patronem cyklu imprez dla dzieci pod-
czas V Dni Niemieckich w Bibliotece by³
Janosch – popularny niemiecki autor oko³o
120 ksi¹¿eczek dla najm³odszych, których
bohaterami s¹ Miœ i Tygrysek. Ich przygody
zosta³y przet³umaczone na ponad 30 jê-
zyków, w tym wiele na jêzyk polski. Autor
jest równie¿ uzdolnionym grafikiem i auto-
rem piêknych ilustracji do swoich ksi¹¿ek.
W Bibliotece w dniach 8-12 paŸdziernika
zorganizowano warsztaty literacko-plasty-
czne (Filia nr 2 i Oddzia³ dla Dzieci) oraz
literacko-kulinarne (Filie nr 9 i 11) ph.
Panama pachnie bananami na podstawie
ksi¹¿ki Janoscha Ach, jak cudowna jest
Panama. W zajêciach udzia³ wziê³y dzieci
w wieku 5-7 lat z zielonogórskich przed-
szkoli nr 8, 11, 18 i Szko³y Podstawowej 
nr 21. Podczas warsztatów literacko-kuli-
narnych dzieci przygotowa³y ulubione
potrawy Misia i Tygryska, a wœród nich
„dania ziemniaczane, kalafiorowe oraz
bananowe”. W ka¿dej z bibliotek otwarto
Bar Janoscha, w którym najm³odsi czê-
stowali przygotowanymi przez siebie
smako³ykami rodziców oraz czytelników
odwiedzaj¹cych filie. W czasie warsztatów
literacko-plastycznych uczestnicy wykony-
wali drogowskazy prowadz¹ce do ulu-
bionych miejsc, na wzór drogowskazu
wskazuj¹cego drogê do Panamy – miejsca
marzeñ Misia i Tygryska. Kolorowe dro-
gowskazy umieszczono przed gmachem
g³ównym Biblioteki podczas happeningu 
z udzia³em dzieci i rodziców. Warsztatom
towarzyszy³a wystawa ksi¹¿ek Janoscha 
w jêzyku polskim i niemieckim – wydaw-
nictwa w jêzyku niemieckim zosta³y
udostêpnione przez zaprzyjaŸnione biblio-
teki z Cottbus i Peitz
Imprez¹ wpisan¹ na sta³e w obchody
Dni Niemieckich jest doroczny Przegl¹d
Ma³ych Form Artystycznych w jêzyku
niemieckim. 10 paŸdziernika br. w sali
dêbowej Biblioteki spotkali siê najm³odsi
czytelnicy – przedszkolaki i uczniowie 
pierwszych klas szkó³ podstawowych na 
V Przegl¹dzie ph. Zabawy jêzykiem
niemieckim - Spiele mit der deutschen
Sprache. Najm³odsi popisywali siê znajo-
moœci¹ jêzyka niemieckiego prezentuj¹c
piosenki, wiersze, gry i zabawy w tym
jêzyku. Wspania³¹ atmosferê Przegl¹du do-
pe³ni³y okrzyki w dwóch jêzykach wzno-
szone przez uczestników oraz s³odkie
upominki, którymi obdarowano wszystkie
dzieci.  
Uczniowie starszych klas szkó³ podsta-
wowych obejrzeli w tym dniu mini-spektakl
Pan Gutenberg w Zielonej Górze - Herr
Gutenberg in Grûnberg w jêzyku polskim 
i niemieckim, przygotowany przez pra-
cowników Centrum Kultury i Jêzyka
Niemieckiego Uniwersytetu Zielonogórskie-
go oraz studentów tej uczelni. Uczestnicy
wziêli tak¿e udzia³ w quizie zwi¹zanym 
z histori¹ druku i postaci¹ Jana Gutenberga.
Podczas przedstawienia mieli okazjê obej-
rzeæ z bliska inkunabu³y i starodruki ze
zbiorów Muzeum Ksi¹¿ki WiMBP prezen-
towane przez specjalistów z Dzia³u Zbiorów
Specjalnych. Przygl¹dali siê tak¿e procesowi
tworzenia ozdobnych inicja³ów, mogli te¿
sami spróbowaæ rêcznego pisania piórkiem.
V Dni Niemieckie w Bibliotece
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W ramach V Dni Niemieckich w holu
Biblioteki prezentowana by³a wystawa
Goethe i Polacy – wtedy i dziœ. Ekspozycja
poœwiêcona by³a zwi¹zkom tego wybitnego
niemieckiego poety z Polsk¹ i Polakami. Na
wystawie prezentowano t³umaczenia utwo-
rów Goethego na jêzyk polski – starsze
autorstwa Adama Mickiewicza oraz
wspó³czesne – Andrzeja Lama, Jacka
Burasa, Adama Pomorskiego. Zobaczyæ
mo¿na by³o równie¿ publikacje dotycz¹ce
kontaktów poety z Mari¹ Szymanowsk¹ 
i Adamem Mickiewiczem oraz wiersze
Goethego poœwiêcone tym postaciom. Na
ekspozycji prezentowano te¿ ksi¹¿ki zwi¹-
zane z podró¿ami Goethego na Œl¹sk.
Projekt zrealizowano przy wsparciu
finansowym Fundacji Wspó³pracy Polsko-
Niemieckiej oraz Towarzystwa Spo³eczno-
Kulturalnego Mniejszoœci Niemieckiej 
w Zielonej Górze. 
Anna Polus
- zastêpca dyrektora WiMBP
w Zielonej Górze
Historia Biblioteki datuje siê od 3 maja
1947 r. Wówczas to w 25-tysiêcznej
Zielonej Górze uroczyœcie otwarto pierwsz¹
publiczn¹ wypo¿yczalniê ksi¹¿ek, która
zapocz¹tkowa³a dzia³alnoœæ Miejskiej
Biblioteki Publicznej. Znajdowa³a siê ona
wraz z Powiatow¹ Bibliotek¹, w nie istnie-
j¹cym ju¿ budynku, przy ul. Jednoœci
Robotniczej 45 i dysponowa³a 328 ksi¹¿ka-
mi. W 1951 r. powo³ano Wojewódzk¹
Bibliotekê Publiczn¹, a nastêpnie w 1955 r.
obydwie placówki po³¹czono w Woje-
wódzk¹ i Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹. Od
1956 r. WiMBP mieœci³a siê w budynku
przy ul. Jednoœci Robotniczej 57, o po-
wierzchni 468 m2, a w 1975 r. przenios³a siê
do przestronnego gmachu o pow. 7.200 m2
przy al. Wojska Polskiego 9.
Przez d³ugie lata by³ to jeden z najno-
woczeœniejszych budynków bibliotecznych
w Polsce. Znakomite warunki do dzia³al-
noœci, przestrzeñ i nowe wyposa¿enie, 
a tak¿e profesjonalnie zgromadzone zbiory,
dobra kadra bibliotekarska i wiedza
fachowa zarz¹dzaj¹cego przez wiele lat t¹
instytucj¹, dyrektora Grzegorza Chmielew-
skiego, sprzyja³y szybkiemu rozwojowi
ksi¹¿nicy. Przytoczê dla przypomnienia
kilka najwa¿niejszych faktów z minionych
lat: otwarcie Muzeum Ksi¹¿ki Œrodkowego
Nadodrza (1977) i Galerii Polskiej Ilustracji
Ksi¹¿kowej (1980), wdro¿enie kompu-
terowego systemu zarz¹dzania Bibliotek¹ –
program PROLIB (1994), uruchomienie
Oficyny Wydawniczej „Pro Libris” i publi-
kacje pierwszego numeru „Bibliotekarza
Lubuskiego” (1996), przyznanie WiMBP
statusu biblioteki naukowej i wydanie pierw-
szego numeru Lubuskiego Pisma Literacko-
Kulturalnego „Pro Libris” (2001), pocz¹tek
digitalizacji zbiorów i powo³anie Centrum
Przetwarzania Danych Bibliotecznych
(2004), modernizacja I piêtra – utworzenie
nowoczesnego kompleksu Czytelñ, wymi-




Jubileusz 60-lecia Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze
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Uroczystoœæ Jubileuszowa, odbywaj¹ca
siê 24 wrzeœnia, zgromadzi³a znamienite
gremium: w³adze Województwa i Miasta,
goœci z Warszawy, dyrektorów bibliotek
wojewódzkich z Polski, a przede wszystkim
bibliotekarzy – obecnie pracuj¹cych 
w WiMBP, licznie przyby³ych emerytów 
i wspó³pracuj¹cych z nami szefów bibliotek
uczelnianych, Pedagogicznej i placówek
terenowych.
Uroczystoœci towarzyszy³ Sztandar Bi-
blioteki, obecny przez ca³y czas na scenie
sali dêbowej, trzymany przez bardzo wy-
trwa³e osoby z pocztu standardowego (ponad
2 godziny). Uroczystoœæ otworzy³ Marsza-
³ek Województwa Lubuskiego – Krzysztof
Szymañski oraz wiceprezydent Miasta
Zielona Góra – Wioleta HarêŸlak.
Nastêpnie odby³a siê dekoracja
Sztandaru Biblioteki, „Odznak¹ Honorow¹
za Zas³ugi dla Województwa Lubuskiego”,
dokonana przez przewodnicz¹cego Sejmiku
Województwa Lubuskiego – Macieja
Henryka WoŸniaka oraz Marsza³ka
Krzysztofa Szymañskiego.
Na uroczystoœci jubileuszowej trudno
by³oby nie wspomnieæ o przesz³oœci Biblio-
teki. Zrobili to m³odzi pracownicy – Dawid
Kotlarek i Maja Kimnes, przygotowuj¹c
bardzo interesuj¹cy i momentami dowcip-
ny, pokaz multimedialny.
A póŸniej by³o wiele ciep³ych i serdecz-
nych s³ów pod naszym adresem od: El¿bie-
ty Stefañczyk – przewodnicz¹cej Zarz¹du
G³ównego SBP, dra Tomasza Makowskiego
– dyrektora Biblioteki Narodowej, prof.
Jana Malickiego – przewodnicz¹cego
Krajowej Rady Bibliotecznej, dyrektora
Biblioteki Œl¹skiej, prof. Czes³awa Osêko-
wskiego – rektora Uniwersytetu Zielonogór-
skiego, dra Wojciecha Perczaka – Wojewody
Lubuskiego, Jolanty Danielak – wiceprze-
wodnicz¹cej Rady Miasta Zielona Góra,
dyrektorów bibliotek wojewódzkich. Pose³
Czes³aw Fiedorowicz na tê okolicznoœæ
tradycyjnie przygotowa³ wiersz:
„Brylantowy Norwid”
Jaki¿ to jubileusz z³ota jesieñ krasi?
Czy¿by wielkie œwiêto znów u Marii Wasik?
60 lat dziœ stuknê³o naszej Bibliotece
Jest tradycyjnie tort i urodzinowe œwiece.
Có¿ symbolizuje diamentowa rocznica?
Mo¿e pe³n¹ brylantów jest nasza Ksi¹¿nica.
Po szlachetne kamienie t³um w Norwidzie 
na dole
Mrowie polityków i ksi¹¿kowe mole.
Ale ju¿ za chwilê Wasik nam poka¿e,
¯e te brylanciki to Bibliotekarze.
Nastêpnie, po tych wszystkich pochwa-
³ach, posypa³a siê „lawina” honorów czynio-
nych d³ugoletnim pracownikom Bibliotek.
By³y to: Srebrny i Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi,
Odznaki Honorowe „Zas³u¿ony dla Kultury
Polskiej”, dyplomy MKiDzN wrêczone
równie¿ wyró¿niaj¹cym siê stosunkiem do
bibliotek, burmistrzom i wójtowi, dyplomy
Marsza³ka Województwa i Prezydenta
Miasta Zielona Góra.
A po przerwie na kawê i tort od Mar-
sza³ka, goœci bawili mali aktorzy z naszego
Studium Teatralnego przedstawieniem
„Kociopsik” w re¿yserii Idy Ochockiej. Pa-
daj¹ce ze sceny dowcipne kwestie wywo³y-
wa³y salwy œmiechu wœród zgromadzonych
w sali. Zachwyci³y równie¿ wszystkich tañce
irlandzkie w wykonaniu zespo³u ze Szko³y
Tañca „Rytm” pod kierunkiem Ludmi³y
Jêdrzejewskiej z Bytomia Odrzañskiego.
Po tej strawie duchowej przysz³a pora
na poczêstunek przygotowany w patio. 
A wieczorem, ju¿ w okrojonym gronie –
pracowników WiMBP i dyrektorów bi-
bliotek wojewódzkich, w restauracji Mini-
Browar Haust zjedzono skromn¹ kolacjê 
i swawolono w tañcach, „wê¿ach” i ró¿nych
wygibasach. Umiejêtnoœci te zadziwi³y 
i zachwyci³y naszych goœci z Polski.
Maria Wasik
- dyrektor WiMBP w Zielonej Górze
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
w Ko¿uchowie œwiêtowa³a 100. rocznicê
urodzin Astrid Lindgren wspólnie z czytel-
nikami. Do wspó³pracy zaprosiliœmy dwie
szko³y podstawowe z naszego miasta. Pro-
pozycjê przyjê³a SP nr 1. G³ównym celem
projektu by³o przybli¿enie dzieciom biografii
i twórczoœci pisarki oraz propagowanie czy-
telnictwa wœród najm³odszych. W imprezie
wziê³o udzia³ 80. dzieci, które wykona³y
oko³o 70. prac konkursowych: plastycznych
i literackich. Trzy naj³adniej wykonane laurki
i trzy najciekawsze teksty z ¿yczeniami dla
pisarki nagrodzono „Baœniami” Andersena.
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Pippi Poñczoszanka w szkole i w bibliotece
SCENARIUSZ ZAJÊÆ W BIBLIOTECE
dla dzieci 8-letnich
TEMAT: 100 ROCZNICA URODZIN ASTRID LINDGREN
(„Pippi Poñczoszanka” bohaterka ksi¹¿ek)
PODSTAWA PROGRAMOWA:
1. Wspieranie dzia³añ twórczych w ró¿nych dziedzinach aktywnoœci.
2. Wzbudzanie zainteresowañ obrazem i tekstem – ksi¹¿ka.
HAS£A PROGRAMOWE:
1. Sposoby ³¹czenia materia³ów (sk³adanki z papieru – rozwijanie pamiêci, wyobraŸni
i pomys³owoœci).
2. Rozwój ekspresji werbalnej – zabawy s³owne, np. rymowanki.
CELE:
1. Dziecko ma mo¿liwoœæ rozwijaæ swoj¹ wyobraŸniê i próbowaæ uk³adaæ rymy.
2. Dziecko potrafi odpowiedzieæ na pytania tematycznie zwi¹zane z opisem bohaterki.
3. Dziecko ma okazjê pracowaæ w zespole - dzieliæ siê z innymi prac¹ i przyborami.
I CZÊŒÆ IMPREZY – w szkole 
1. Przedstawienie celu spotkania.
2. Czytanie wybranych fragmentów „Pippi Poñczoszanki” (proponujê rozdzia³y:
„Pippi przenosi siê do Willi Œmiesznotki”, „Pippi idzie do szko³y”, „Pippi obchodzi
urodziny”).
3. Rozmowa na temat Pippi – jak¹ jest dziewczynk¹, kim chcia³a byæ, w co lubi³a siê
bawiæ, z kim siê przyjaŸni³a.
II CZÊŒÆ IMPREZY – w bibliotece
Dzieci przynosz¹ przygotowane w szkole laurki urodzinowe z ¿yczeniami dla pisarki,
które zostan¹ wykorzystane w konkursie na naj³adniejsz¹ pracê plastyczn¹ i literack¹
1. Przywitanie siê z dzieæmi.
2. Krótkie przedstawienie sylwetki pisarki.
3. Zebranie przyniesionych przez dzieci laurek – rozstrzygniêcie konkursu na naj³ad-
niejsz¹ kartkê i ¿yczenia dla pisarki.
4. Podzia³ dzieci na grupy (cztery grupy, w ka¿dej dziewczynka z d³ugimi w³osami).
5. Czytanie dzieciom fragmentu ksi¹¿ki „Pippi Poñczoszanka” opisuj¹cego jej wygl¹d
zewnêtrzny (charakterystyczne marchewkowe stercz¹ce warkoczyki, piegi na nosie,
fartuszek, za du¿e poñczochy ró¿nego koloru).
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6. Sk³adanie puzzli z sylwetk¹ Pippi.
7. Kolorowanie z³o¿onych puzzli zgodnie z przeczytanym opisem.
8. Uzupe³nianie rymowanki o Pippi
(Rymowanka o Pippi – dzieci uzupe³niaj¹ tekst)
Pippi w sukni jak firanka, nazywana by³a ... /Poñczoszanka/.
Bo bardzo lubi³a karczochy i mia³a d³ugie ... /poñczochy/.
W jednej psoty chowa i ta jest ... /br¹zowa/
A druga musi byæ karna, bo ta jest ... /czarna/.
Z dala by³a jej rodzinka, taka to by³a ... /dziewczynka/.
Tatuœ marynarz mia³ wiele ról, wystêpowa³ jako murzyñski ... /król/.
Mia³a kilku kolegów, a na nosie wiele .... /piegów/.
Chocia¿ nie nosi³a szelek mia³a nos jak ... /kartofelek/.
Gdy wo³a³a, „coœ tam turkocze” – mia³a bardzo rude ... /warkocze/.
O kolorze nie ró¿owym, nie kawowym, ale w³aœnie ... /marchewkowym/.
Kiedy z¹bki pokaza³a, uœmiech najpiêkniejszy ... /mia³a/.
Przy werandzie koñ podkuty, a ona nosi³a za du¿e ... /buty/.
Jej sukienka nie ma uszek, bo to jest ... /fartuszek/.
W dwa kolory po³¹czone s¹ niebieski i .../czerwony/.
I nie popadnê w przesadê, bo Pippi da sobie .../radê/. 
9. Zaplatanie warkoczyków.
10. Wyczyny sportowe w stylu Pippi – wytypowana osoba z grupy prezentuje np. stanie
na rêkach, mostek, skoki, itp.
11. Wymyœlanie fantastycznej przygody, której bohaterk¹ jest Pippi.
12. Zabawy urodzinowe: g³uchy telefon – treœæ przekazywanych informacji to tytu³







Aby zrealizowaæ II czêœæ scenariusza 
w ci¹gu 45 minut czyta³yœmy tylko 2 roz-
dzia³y „Pippi przenosi siê do Willi
Œmiesznotki” oraz „Pippi idzie do szko³y”.
Dzieci z zaciekawieniem s³ucha³y tekstu 
i bardzo entuzjastycznie reagowa³y. Na
pytania dotycz¹ce tekstu odpowiada³y chêt-
nie i bezb³êdnie. Mia³y swoje opinie na
temat zachowania i postêpowania Pippi. 
W celu realizacji II czêœci scenariusza
przygotowa³yœmy rysunki z sylwetk¹ Pippi
na formacie A4, z których zrobi³yœmy
odpowiedni¹ iloœæ zestawów puzzli. Aby
u³atwiæ dzieciom pracê przygotowa³yœmy
równie¿ kolorowe kartki w formacie A3 
z wyrysowan¹ ramk¹, w któr¹ zosta³y wkle-
jone puzzle. Wyklejankê wykorzysta³yœmy
do realizacji nastêpnego punktu. Rymo-
wanki o Pippi znalaz³yœmy w Internecie.
Zrobi³yœmy z nich losy. Aby u³atwiæ
dzieciom zadanie, pyta³yœmy czy wiedz¹,
co to s¹ rymowanki i prosi³yœmy o podanie
przez ka¿d¹ grupê przyk³adu. 
Wiele trudu sprawi³o dzieciom zapla-
tanie warkoczy. Musia³yœmy pomagaæ 
w wykonaniu tej czynnoœci oraz przygoto-
waæ gumki do w³osów. Wyczyny sportowe
wykonywali reprezentanci grup. Dzieci
wymyœla³y niezwykle zabawne przygody.
Warto rozwa¿yæ zapisanie tych wy-
powiedzi. G³uchy telefon okaza³ siê dobr¹
metod¹, aby zapoznaæ dzieci z twórczoœci¹
bohaterki spotkania. Dopasowywanie
ogona do konia w cêtki te¿ posz³o sprawnie.
Przygotowa³yœmy sylwetkê konia na brys-
tolu, ogon z we³ny nale¿a³o umocowaæ za
pomoc¹ taœmy dwustronnie klej¹cej.
Zadanie wykonywa³ reprezentant, kie-
rowany przez grupê jedynie za pomoc¹
s³ów. 
Rozstrzygniêciu konkursu na naj³ad-
niejsz¹ laurkê i najciekawsze ¿yczenia
towarzyszy³ poczêstunek przygotowany dla
wszystkich uczestników i ich opiekunów. 
Anna Kulczycka
- dyrektor BPMiG w Ko¿uchowie
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W listopadzie br. filie dla Dzieci 
i M³odzie¿y nr 5, 9, 11 oraz Oddzia³ dla
Dzieci WiMBP w Zielonej Górze zakoñ-
czy³y realizacjê projektu W œwiecie ksi¹¿ek
Astrid Lindgren. Projekt utrzymany w kon-
wencji turnieju czytelniczego przygoto-
wany zosta³ z okazji 100. rocznicy urodzin
szwedzkiej pisarki i adresowany by³ do
dzieci  z klas II - IV zielonogórskich szkó³
podstawowych. Zadanie uczestników pro-
jektu polega³o na przeczytaniu i wykazaniu
siê znajomoœci¹, wybranych przez organi-
zatorów, ksi¹¿ek Astrid Lindgren ( Dzieci 
z ulicy Awanturników, Emil ze Smalandii,
Madika z Czerwcowego Wzgórza, Pippi
Poñczoszanka, Rasmus, Pontus i pies
Toker). Do fina³u turnieju zakwalifikowa³o
siê piêæ trzyosobowych dru¿yn, reprezentu-
j¹cych szko³y podstawowe (nr 7, 11, 17,
18). W czasie spotkania fina³owego dzieci
zmaga³y siê z zadaniami dotycz¹cymi  ¿ycia
i twórczoœci autorki. Poprawiano b³êdy
wystêpuj¹ce w ¿yciorysie, wypisywano na
czas tytu³y ksi¹¿ek, rozpoznawano rekwizy-
ty zwi¹zane z bohaterami utworów. 
W przerwie imprezy delektowano siê ulu-
bionym jedzeniem Pippi, Emila i Madiki.
Pierwsze miejsce w finale turnieju zdoby³a
dru¿yna „Dzieci z ulicy Staffa” ze SP nr 17
w sk³adzie: Katarzyna Brzeziñska, Micha³
Drozda oraz Aleksandra Kowalewska.
Zwyciêzcy zostali udekorowani wieñcem
cukierków, a wszystkie grupy fina³owe
otrzyma³y nagrody i dyplomy.
Rozmowê z Kub¹ Adamskim, Karolem £ukowskim i Tomkiem Wilkiem, czyli
dru¿yn¹ KTK Rycerze Astrid Lindgren, która zajê³a II miejsce w finale Turnieju
Czytelniczego W œwiecie ksi¹¿ek Astrid Lindgren, przeprowadzi³a Magdalena Kremer –
instruktor do spraw filii dzieciêcych
4:1 dla g³upich ksi¹¿ek!
- Sk¹d pomys³ na udzia³ w turnieju
czytelniczym zorganizowanym z okazji
100. rocznicy urodzin Astrid Lindgren?
Kuba: Szczerze? Namówi³a nas pani
Bogus³awa Maculewicz, nasza polonistka... 
Wszyscy: ...Chcieliœmy mieæ szóstki 
z polskiego, chcieliœmy wygraæ i dostaæ
nagrody. No i chcieliœmy, ¿eby przepad³y
nam lekcje. (œmiej¹ siê)
- Jak d³ugo i w jaki sposób przygo-
towywaliœcie siê do turnieju?
Kuba: Ja przeczyta³em wszystkie ksi¹¿ki.
Karol: Ja dwie, jedn¹ z ksi¹¿ek prze-
czyta³em trzy dni przed fina³em.
Tomek: Ja te¿ dwie.
- Czy przed turniejem znaliœcie
ksi¹¿ki Astrid Lindgren?
Wszyscy: Tak, Dzieci z Bullerbyn, no 
i Pippi, ale nie ksi¹¿kê, film. Bardzo fajny
film.
Karol: Ja znam jeszcze ksi¹¿kê Ronja,
córka zbójnika, bo... moja siostra j¹ czyta!
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Moja siostra chcia³aby, ¿ebym czyta³
ksi¹¿ki.
- Jak oceniacie ksi¹¿ki, które uczestni-
cy turnieju musieli przeczytaæ?
Kuba: Emil ze Smalandii to najgorsza
ksi¹¿ka, nudna, Dzieci z ulicy Awanturni-
ków te¿, Rasmus, Pontus i Pies Toker ewen-
tualnie mo¿e byæ, czyli 4:1 dla g³upich
ksi¹¿ek! 
Wszyscy: 4:1 dla g³upich ksi¹¿ek!
Ksi¹¿ki Astrid Lindgren wcale nie s¹ takie
fajne.
Kuba: Fajny jest Harry Potter.
Karol: Fajne s¹ ksi¹¿ki z cyklu Seria
Niefortunnych Zdarzeñ.
Tomek: Nie lubiê czytaæ, ale fajne s¹
Gwiezdne Wojny, ksi¹¿ka.
- Jaki waszym zdaniem by³ fina³
turnieju, które z zadañ najbardziej wam
siê podoba³o?
Kuba: Wkurzaliœmy siê, ¿e przegra-
liœmy, ¿e za ma³o punktów, ¿e niektóre
zadania dziwne, g³upie. Najfajniejsze
zadanie? To, z tytu³ami ksi¹¿ek 1.
Karol: To z tytu³ami ksi¹¿ek. 
Tomek: To ze zdjêciami. 2
Wszyscy: To zadanie z tytu³ami posz³o
nam najlepiej, dostaliœmy za nie najwiêcej
punktów dlatego by³o najfajniejsze! (œmiej¹
siê). Fajne zadanie 3 by³o jeszcze to dla
jurorów i pani Marzeny. Szkoda tylko, ¿e
nie utrudnialiœmy wykonanie zadania.
(wci¹¿ siê œmiej¹)
- Przypomnijcie jakie nagrody dosta-
liœcie za zajêcie drugiego miejsca. Czy
jesteœcie z nich zadowoleni?
Wszyscy: Dostaliœmy gry planszowe
Skarb Zakonu i ksi¹¿kê o Astrid Lindgren.
Kuba: Jestem zadowolony, ksi¹¿kê
przeczyta³em, w grê gram (przy okazji po-
daje cenê gry).
Karol: Tak, gra fajna. Gram z mam¹ 
i tat¹.
Tomek: Ksi¹¿ki nie przeczyta³em, ale
moja mama naklei³a na ni¹ to serduszko 
z turnieju. 
Wszyscy: Jakbyœmy dostali gry kompu-
terowe te¿ by³oby fajnie.
- Dziêkujê za rozmowê, zapraszam do
Biblioteki Bromby i Przyjació³, a teraz
uciekajcie na lekcjê (protestuj¹, tym razem
ja siê œmiejê).
1 Wypisanie jak największej ilości książek w określonym czasie, tzw. zadanie „na czas”.
2 Rozpoznanie właściwej ilustracji przedstawiającej Astrid Lindgren.
3 Zadanie polegało na jak najszybszym wyłapaniu ustami wisienki z ciastka.
„Zielona Góra bez tajemnic. Historia i wspó³czesnoœæ”
Konkurs wiedzy dla gimnazjalistów 
Filia nr 2 WiMBP im. C. Norwida w Zie-
lonej Górze oraz Gimnazjum nr 8 im. Jana
Paw³a II (obie placówki dzia³aj¹ na os. Po-
morskim) podjê³y inicjatywê zorganizowania
konkursu wiedzy o naszym mieœcie pod
has³em „Zielona Góra bez tajemnic. Histo-
ria i wspó³czesnoœæ”. Za³o¿eniem konkursu
by³o kszta³towanie uczuæ i wra¿liwoœci  pa-
triotycznej, rozwijanie i poszerzanie treœci
programu regionalnej œcie¿ki edukacyjnej
oraz promowanie biblioteki, jako oœrodka
wiedzy o regionie.
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W celu pozyskania œrodków finanso-
wych z Urzêdu Miasta, przygotowano
szczegó³owy projekt  zadania zawieraj¹cy
kosztorys wydatków, propozycje tematów
do prezentacji  oraz  bibliografiê  Zielonej
Góry w wyborze. 
Konkurs sk³ada³ siê  z dwóch etapów.
Pierwszy, to cykl spotkañ warsztatowych 
z regionalistami, historykami i mi³oœnikami
Zielonej Góry. Spotkania te pozwoli³y na
bli¿sze poznanie historii miasta, sylwetek
wybitnych zielonogórzan, ciekawostek
zwi¹zanych z tradycjami Winobrania i upra-
wy winoroœli oraz  œrodowiska literackiego
miasta. Wziê³o w nich udzia³ 474 gimna-
zjalistów. Oto przyk³ady tematów spotkañ:
* „Najstarsze obiekty sakralne w Zie-
lonej Górze” - dr Grzegorz Chmielewski
(regionalista, historyk sztuki, emerytowany
dyrektor WiMBP im. C. Norwida);
* „Sylwetki znanych zielonogórzan” –
mgr Dawid Kotlarek (historyk, regionalista,
pracownik Dz. Informacji Naukowej i Re-
gionalnej WiMBP);
* „Tradycje winiarstwa i zielonogórskie
Winobrania” (prezentacja multimedialna) -
mgr Arkadiusz Cincio ( historyk, kierownik
Dzia³u Winiarstwa Muzeum Ziemi Lubuskiej)
* „Szlakami Z³otej £¹czy” (zwiedzanie
Zielonej Góry tras¹ nieistniej¹cej rzeczki,
przecinaj¹cej historyczne centrum miasta) -
dr hab. Zbigniew Bujkiewicz (historyk-
archiwista, pracownik Archiwum Pañstwo-
wego w Zielonej Górze).
Etap pierwszy zakoñczy³ siê testem pod-
sumowuj¹cym i sprawdzaj¹cym wiedzê
przekazan¹ na spotkaniach warsztatowych.
Do testu przyst¹pi³o 39 gimnazjalistów 
z Gimnazjum nr 2, 7 i 8 w Zielonej Górze. 
Do etapu II, który odby³ siê 5 paŸ-
dziernika 2007 r., zakwalifikowa³o siê 10
uczestniczek (same dziewczêta). Z Gimna-
zjum nr 2 – 1 osoba, z Gimnazjum nr 7 
– 7 osób i z Gimnazjum nr 8 – 2 osoby.
Fina³ konkursu odby³ siê w konwencji po-
pularnego turnieju telewizyjnego „Jeden 
z dziesiêciu”. Przygotowane pytania prezen-
towa³y ró¿ny stopieñ  trudnoœci, dotyczy³y
zarówno historii miasta jak i wspó³czesnych
wydarzeñ spo³eczno-kulturalnych. Ucze-
stniczki walczy³y w dwóch etapach o wej-
œcie do œcis³ego fina³u, w którym udzia³
wziê³y 3 osoby. Uczennice gimnazjum
wykaza³y siê zaskakuj¹co rozleg³¹ wiedz¹ 
o naszym mieœcie, wzbudzaj¹c aplauz zgro-
madzonych goœci.
Konkurs wiedzy „Zielona Góra bez
tajemnic. Historia i wspó³czesnoœæ” wyma-
ga³ od organizatorów du¿ego zaanga¿owa-
nia zarówno od strony merytorycznej, jak 
i sensu stricto organizacyjnej. Przede
wszystkim zapoznania siê i starannego
doboru zalecanej bibliografii. Ze wzglêdu
na rozbie¿noœci autorów co do niektórych
faktów historycznych, korzystano z pomocy
i konsultacji dr. Chmielewskiego, historyka
i regionalisty, stale zainteresowanego
sprawami miasta i regionu.
Pytania fina³owe uk³adane by³y g³ównie
w oparciu o zalecane materia³y czyli trady-
cyjne Ÿród³a informacji. Wykorzystano
równie¿ informacje z Internetu, a przy pyta-
niach dotycz¹cych spraw bie¿¹cych zwi¹za-
nych z ¿yciem naszego miasta posi³kowano
siê „Gazet¹ Lubusk¹”.
Pytania dotyczy³y m.in.: historii i zabyt-
ków miasta, wybitnych postaci zwi¹zanych
z dziejami Zielonej Góry, wspó³czesnych,
popularnych zielonogórzan, patronów ulic 
i rond, historii winiarstwa i uprawy winnej
latoroœli, imprez kulturalnych na sta³e wpi-
sanych w nurt ¿ycia miasta, itp. Przy-
gotowano 147 pytañ, które  pod wzglêdem
merytorycznym  ocenili i kwalifikowali 
dr. Chmielewski, red. Czy¿niewski, mgr
Cincio i mgr Kotlarek.
Konkurs, zorganizowany przez pla-
cówkê miejsk¹ WiMBP jest pierwszym
sprawdzianem wiedzy adresowanym do
uczniów szkó³ gimanzjalnych. Nale¿y pod-
kreœliæ, ¿e dobrze wkomponowa³ siê 
w szkolny program edukacji regionalnej,
przybli¿aj¹c m³odzie¿y dziedzictwo histo-
ryczne, spo³eczno-kulturalne oraz kszta³-
tuj¹c œwiadomoœæ przynale¿noœci do „ma³ej
ojczyzny”. 
Organizuj¹c konkurs popularyzuj¹cy
znajomoœæ historii naszego miasta, stara-
liœmy siê aby wiedza zosta³a przekazana 
w atrakcyjnej formie: primo – warsztaty
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przygotowuj¹ce do konkursu, secundo –
turniej wiedzy.
Uwa¿amy, ¿e konkurs nasz, oceniany
jako niebanalny i trudny, sprosta³ zadaniu
popularyzacji wiedzy o naszym mieœcie.
Poszerzy³ wiadomoœci nie tylko uczestni-
ków fina³u ale równie¿ wszystkich uczniów
bior¹cych udzia³ w warsztatach, uczulaj¹c
na z³o¿onoœæ naszej historii i buduj¹c pozy-
tywny obraz biblioteki wychodz¹cej na-
przeciw idei regionalizmu.
Równie¿ dla nas, organizatorów 
konkursu, by³ du¿ym wyzwaniem i doœ-
wiadczeniem w prowadzonej pracy oœwia-
towej. 
Ma³gorzata Tadrowska 
- kierownik Filii nr 2 w Zielonej Górze
Danuta Domina 
- kustosz, Filia nr 2 w Zielonej Górze
Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Fonotek
Konferencja „Fonoteka wczoraj, dziœ 
i jutro” w Bibliotece Narodowej w Warsza-
wie odbywa³a siê w dniach 11-12 maja
2007 r. Temat spotkania sk³oni³ prowa-
dz¹cych oraz uczestników do refleksji nad
przesz³oœci¹ i perspektywami bibliotek
muzycznych w Polsce. Zwrócono tak¿e
uwagê na liczne problemy wspó³czesnych
fonotek polskich.
W pierwszym dniu Konferencji wyg³o-
szono 13 referatów. Zaprezentowano w nich
m. in. Fonoteki na œwiecie, kolekcjê p³yt
szybkoobrotowych akustycznych i elektry-
cznych z pocz¹tku XX w. w zbiorach
Ksi¹¿nicy Pomorskiej, kolekcjê fono-
graficzn¹ Czytelni Muzycznej i Zbiorów
Multimedialnych MBP w Radomiu. Ukaza-
no tak¿e zbiory i sposoby informowania
czytelników o zasobach muzycznych Bi-
blioteki Raczyñskich w Poznaniu. Biblio-
teka UMK w Toruniu zaprezentowa³a cenn¹
kolekcjê swoich p³yt m.in. spuœciznê mate-
rialn¹ po Pavilon Record Company prze-
chowywan¹ w Archiwum Emigracji
Biblioteki Uniwersyteckiej Miko³aja Ko-
pernika. Interesuj¹cy by³ tak¿e referat na
temat starych p³yt gramofonowych w Dziale
Muzycznym Biblioteki Jagielloñskiej oraz
referat „Magia czarnego kr¹¿ka”, ukazuj¹cy
kolekcjê operow¹ Katedry Muzykologii
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Pozna-
niu. Zaprezentowana praca bibliotek muzy-
cznych by³a cennym Ÿród³em informacji 
o tym jak pracuj¹ inni i co mo¿na przenieœæ
do swojej placówki.
Tematyka pierwszego dnia konferencji
dotyczy³a historii fonografii. Zwrócono
tak¿e uwagê na ochronê bibliotecznych za-
sobów fonograficznych, zaprezentowano
p³yty analogowe i cyfrowe Polskich Nagrañ.
Jacek Jackowski i Maciej Kierzkowski 
z Instytutu Sztuki PAN opowiedzieli 
o problemach zwi¹zanych z digitalizacj¹
najstarszej czêœci zbiorów fonograficznych
PAN, a mianowicie archiwalnych nagrañ 
z Regionu Koz³a, zespo³ów ludowych 
z terenu Wielkopolski dokonywanych tu¿
po wojnie, niejednokrotnie na sprzêcie
w³asnej produkcji, w bardzo trudnych
warunkach. Szczególne zas³ugi przypisuje
siê Jadwidze i Marianowi Sobieskim,
którzy poœwiêcili wiele lat swego ¿ycia na
zarchiwizowanie polskiego folkloru. Naj-
wiêcej nagrañ ludowych z okresu powojen-
nego pochodzi w³aœnie z Regionu Koz³a 
i Lubuskiego. Nagrañ dokonywano na
p³ytach decelitowych, które póŸniej, w latach
50., by³y przegrywane na taœmy magneto-
fonowe. Obecnie dokonuje siê prób digita-
lizacji tych cennych nagrañ. Niew¹tpliwie
w¹tek lubuski i wielkopolski tej konferencji
by³ bardzo ciekawym odkryciem zasobów
muzycznych naszego regionu. Nastêpnie
Anna Sobiepanek z Centrum NUKAT
zaprezentowa³a sposób opracowania doku-
mentów dŸwiêkowych w formacie MARC
21 w systemie VTLS/Virtua.
Pierwszy dzieñ Konferencji naœwietli³
wiele problemów, z jakimi borykaj¹ siê bi-
blioteki muzyczne, np. brak funduszy na
zakup materia³ów muzycznych, sprzêtu
muzycznego. Pojawi³ siê te¿ problem opra-
cowywania dokumentów dŸwiêkowych.
Wielkie zainteresowanie wzbudzi³ projekt
digitalizacji nagrañ archiwalnych. Wszy-
stkimi uwagami i spostrze¿eniami bi-
bliotekarze mogli wymieniæ siê podczas
uroczystej kolacji, koñcz¹cej dzieñ.
Kolejny dzieñ dyskusji zosta³ poœwiê-
cony przysz³oœci bibliotek muzycznych.
Piotr Maculewicz z Biblioteki Uniwersy-
teckiej w Warszawie zaprezentowa³ litera-
turê fonograficzn¹, ze wskazaniem na
wydawnictwa ciekawe i po¿¹dane w bi-
bliotekach muzycznych. Ewa Dehling-
Turek z Instytutu Sztuki PAN opowiedzia³a
o archiwach muzycznych XXI w. oraz za-
prezentowa³a europejski projekt DIS-
MARC. Natomiast Aleksandra Jagie³³o-
Skupiñska z Polskiego Centrum Informacji
Muzycznej opowiedzia³a o sposobach digi-
talizacji i dystrybucji w Internecie nagrañ
w³asnych POLMIC w ramach europej-
skiego projektu DMET. Po po³udniu zajêto
siê zagadnieniem prawa autorskiego. Refe-
rat wyg³osi³ Lucjan Biliñski, odpowiadaj¹c
równie¿ na liczne pytania uczestników.
Dyskusja po referacie by³a bardzo ciekawa.
Zarysowano szereg problemów, z jakimi
borykaj¹ siê bibliotekarze muzyczni. Pyta-
nia dotyczy³y przede wszystkim mo¿liwoœci
wypo¿yczania i zabezpieczania cennych
zbiorów dŸwiêkowych, zarysowany równie¿
zosta³ problem przegrywania utworów
czytelnikom, oraz przegrywania przez nich
samych. Uczestnicy konferencji wyrazili
potrzebê zorganizowania osobnego spotka-
nia poœwiêconego wy³¹cznie problemom
zwi¹zanym z prawem autorskim.
Na zakoñczenie Konferencji odby³a siê
dyskusja panelowa „Nagranie a wykonanie
koncertowe”, któr¹ moderowa³ Kacper Mikla-
szewski. Uczestnikami dyskusji byli: prof.
Irena Poniatowska, Ma³gorzata Polañska,
Andrzej Miœkiewicz i Krzysztof Sadowski. 
W trakcie dyskusji nad ró¿nymi proble-
mami pracy bibliotek muzycznych wy³oni³a
siê potrzeba czêstej wymiany doœwiadczeñ,
poruszania spornych tematów poprzez orga-
nizowanie nastêpnych konferencji. Udzia³
w konferencji, nabyta wiedza i mo¿liwoœæ
podzielenia siê z innymi swoimi spostrze-
¿eniami i problemami, na pewno bêd¹ przy-
datne w codziennej pracy.
Ma³gorzata Cichoñ 
- st. bibliotekarz, Czytelnia Muzyczna
WiMBP w Zielonej Górze
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W dniach 20-21 wrzeœnia ph.: „Jêzyk
m³odzie¿y” odby³a siê w Ko³obrzegu
Ogólnopolska Konferencja. Jej organiza-
torem by³a tutejsza Miejska Biblioteka
Publiczna. 
W pierwszym dniu konferencji swoje
wyk³ady mieli: dr n. med. Piotr Muldner-
Nieckowski, kierownik Zak³adu Edytorstwa
i Krytyki Tekstu Instytutu Filologi Polskiej
UKSW oraz cz³onek Komisji Frazeolo-
gicznej Komitetu Jêzykoznawstwa PAN i dr
Jacek Wasilewski z Instytutu Dzienni-
karstwa UW. Oba wyk³ady œwietnie siê
uzupe³nia³y. I jeœli pierwszy prelegent pod-
szed³ do jêzyka „m³odzie¿owego” w sposób
naukowy („Czy jêzyk m³odzie¿y jest
poprawny?”), to ju¿ drugi wyk³ad bra³ pod
uwagê bardziej praktyczn¹ stronê jêzyka
m³odzie¿y („Czy ziomalstwo ma granice?
Jêzykowy dowód to¿samoœci”). Jak ju¿
wspomnia³am dr Muldner podszed³ do
sprawy w œciœle naukowy sposób. Mówi³
du¿o o poprawnoœci jêzykowej, o niepo-
prawnoœci je¿eli niezgodnie z regu³ami, 
o gwarze i mechanizmach powstawania od-
mian jêzykowych. By³o wiele regu³ i du¿o
m¹droœci, za to trochê nudy. Chcia³oby siê
powiedzieæ wyluzuj brachu. Na szczêœcie
przysz³a kolej na nastêpnego prelegenta, od
razu zrobi³o siê bardziej ¿ywo. Dr Wa-
silewski jak sam twierdzi, jest ziomalem,
czyli m³odzie¿ to nie koniecznie piêtnasto,
osiemnasto-, czy dwudziestolatki. Dla
niego, to nie przedmiot pracy naukowej, ale
¿ywa i zmieniaj¹ca siê bardzo szybko prak-
tyka. Dobrze wie, ¿e ludzie s¹ bardzo czês-
to niezagospodarowani i dlatego tworz¹
w³asne grupy, a ich jêzyk jest jêzykiem
mówionym, czyli kontekstowym wiêc trudno
raczej o s³ownik takiego jêzyka. Jeœli
dodamy do tego wa¿n¹ regu³ê, ¿e s³ownic-
two ma byæ tajne, czyli zrozumia³e tylko
przez cz³onków grupy, a grup jest tyle ile
bloków....! Do tego podobno szybkoœæ
przekazu internetowego powoduje dodat-
kowe nieprawid³owoœci w pisowni, a co
ciekawsze etykieta internetowa wymaga
celowych b³êdów. Jak doliczymy kryterium
sytuacyjnoœci i szybk¹ dezaktualizacjê, to
oka¿e siê, ¿e tak naprawdê nie ma czegoœ
takiego jak jednolity jêzyk m³odzie¿y. By³o
emocjonalnie, fachowo i z werw¹. Pan dok-
tor poruszy³ wszystkich swoj¹ energi¹ 
i dobrze, bo tego nam brakowa³o!
Na koniec pierwszego dnia wyst¹pi³a
jeszcze Maria Kulik, prezes Polskiej Sekcji
IBBY, która przybli¿y³a goœciom stowarzy-
szenie. Wszystkim zainteresowanym podajê
stronê: www.ibby.pl. 
Drugiego dnia g³os mia³y panie. Jako
pierwsza wyst¹pi³a dr Danuta Œwirszczyñ-
ska-Jelonek z Katedry Spo³eczno-Kul-
turalnej i Pracy Socjalnej UW. Mówi³a nt.:
„Jêzykowego obrazu m³odego pokolenia
we wspó³czesnej prozie m³odzie¿owej”. Za
literaturê podmiotu wybra³a szesnaœcie
wspó³czesnych powieœci dla m³odzie¿y
(oczywiœcie polskich autorów), z ostatnich
kilku lat. Dr Œwirszczyñska pozwoli³a nam
spojrzeæ na literaturê okiem badacza, 
a kolejna prelegentka, pisarka i polonistka
Beata Wróbel, przedstawi³a „Problemy
jêzyka w powieœci m³odzie¿owej” od strony
praktyka zmagaj¹cego siê z oporn¹ materi¹,
jakimi s¹ dialogi wspó³czesnych nasto-
latków. Wyk³ad dowcipny i uzupe³niaj¹cy
wyst¹pienie poprzedniczki. Po czterech wy-
k³adach przyszed³ czas na debatê. I muszê
przyznaæ, ¿e by³o wyj¹tkowo treœciwie.
M³odzie¿ przys³uchuj¹ca siê wyst¹pieniom
nie pozostawi³a cienia w¹tpliwoœci: nieza-
le¿nie od s³ownictwa jakiego siê u¿ywa
powinno byæ przede wszystkim szczerze 
i uczciwie, bez pozowania na kogoœ kim siê
nie jest. PóŸniej by³ jeszcze wyk³ad dr Anny
Ciciak z Instytutu Polonistyki i Kulturo-
znawstwa Uniwersytetu Szczeciñskiego 
o „Polskim komiksie dla dzieci i m³odzie¿y”.
Pouczaj¹ca prelekcja przypominaj¹ca, ¿e
sztuka plastyczna i literatura mog¹ ze sob¹
wspó³pracowaæ z bardzo dobrymi efektami.
H. J. Chmielewski, B. Butenko, J. Chrisa, 
Sympozjum „Jêzyk m³odzie¿y”
T. Baranowski, R. Skar¿ycki – to tylko
niektórzy artyœci, o których warto pamiêtaæ
mówi¹c o komiksie.
Na zakoñczenie chcia³am jeszcze dodaæ
s³ów kilka o organizacji imprezy. Atmosfera
na konferencji by³a sympatyczna, bez zbêd-
nego napuszenia. Organizatorzy, z du¿¹
korzyœci¹ dla ca³ej imprezy, a w szczegól-
noœci dla dyskusji, nie robili podzia³ów na
prelegentów, s³uchaczy i organizatorów. 
I w trakcie sympozjum, i wieczorowo-posi³-
kow¹ por¹ ka¿dy móg³ siedzieæ przy ka¿dym,
porozmawiaæ na przyjacielskiej stopie. Zao-
wocowa³o to atmosfer¹ wzajemnego zro-
zumienia i zaufania co, proszê mi wierzyæ,
da³o siê na sali konferencyjnej odczuæ.
Marzena Wañtuch 
- st. bibliotekarz, Filia nr 9 WiMBP
w Zielonej Górze
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Jak komunikowaæ siê w bibliotece?
W dniach 25-26 wrzeœnia, w Oœrodku
Doradztwa Rolniczego w Kalsku dyrek-
torzy i kierownicy bibliotek po³udniowej
oraz pó³nocnej czêœci województwa
lubuskiego uczestniczyli w konferencji ph.
„Komunikacja interpersonalna w bibliote-
ce”, zorganizowanej przez Zarz¹d Oddzia³u
SBP oraz Wojewódzk¹ i Miejsk¹ Bibliotekê
Publiczn¹ w Zielonej Górze. W pierwszym
dniu konferencji uczestnicy wys³uchali
czterech referatów. Dr Maria Przastek-Sa-
mokowa z Instytutu Informacji Naukowej 
i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu
Warszawskiego oraz Grzegorz Kostecki 
z Biblioteki G³ównej Politechniki Poznañ-
skiej mówili o czynnikach wp³ywaj¹cych na
w³aœciw¹ komunikacjê, takich jak empatia
czy aktywne s³uchanie. Psycholog Beata
Burdzy zwróci³a szczególn¹ uwagê na wyz-
naczniki postawy asertywnej. Jeden z te-
matów dotyczy³ nowych mo¿liwoœci komu-
nikacyjnych, jakie stwarza internet. Alek-
sandra Szewczuk z Centrum Przetwarzania
Danych Bibliotecznych w sposób obrazowy
przedstawi³a szanse i zagro¿enia wynika-
j¹ce z dostêpu do sieci komputerowej.
Moderatorem by³a Anna Polus, zastêpca
dyrektora WiMBP.
Drugi dzieñ konferencji, przedstawiaj¹c
referentów i plan obrad, otworzy³a Stanis³awa
Bogalska - kierownik Dzia³u Instrukcyjno-
Metodycznego WiMBP.
Bo¿ena Stankowska z Centrum Kszta³-
cenia Ustawicznego omówi³a zagadnienie
psychologii stosunków miêdzyludzkich.
Ewa Milczyñska z Pañstwowej Inspekcji
Pracy przedstawi³a zjawisko mobbingu w
œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów praw-
nych. Monika Simonjetz relacjonuj¹c wyni-
ki badañ ankietowych przeprowadzanych 
w polskich bibliotekach, zachêca³a biblio-
tekarzy lubuskich do ankietowania swoich
czytelników. Podkreœli³a, ¿e monitorowanie
potrzeb u¿ytkowników jest istotnym ele-
mentem komunikacji interpersonalnej w re-
lacji biblioteka – czytelnik.
Konferencja by³a okazj¹ do dyskusji 
i wymiany doœwiadczeñ na temat komu-
nikacji interpersonalnej w relacjach miêdzy
bibliotekarzami i czytelnikami. Dyrektorzy
i kierownicy lubuskich bibliotek z zaintere-
sowaniem wys³uchali wszystkich referatów,
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podkreœlali, i¿ temat ten jest im bliski a dy-
skusja i dodatkowa wiedza z zakresu komu-
nikacji w bibliotece – niezwykle potrzebna. 
Spotkanie w Kalsku przedstawicieli
prawie wszystkich bibliotek merytorycznie
podleg³ych WiMBP w Zielonej Górze poz-
woli³o te¿ na omówienie spraw organiza-
cyjnych, wspólne zaplanowanie terminów
spotkañ autorskich, tematyki kursów i ko-
lejnych konferencji.
Konferencje wojewódzkie s¹ wa¿nym
elementem doskonalenia wspó³pracy i bu-
dowania w³aœciwych relacji miêdzy
Bibliotek¹ Wojewódzk¹ a kierownikami 
i dyrektorami podleg³ych bibliotek tere-
nowych.
Monika Simonjetz 
- instruktor WiMBP w Zielonej Górze
II Forum M³odych Bibliotekarzy
- Biblioteki przysz³oœci
W dniach 15-16 listopada odby³o siê 
II Forum M³odych Bibliotekarzy pod
has³em „Biblioteki przysz³oœci” zorganizo-
wane przez Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹
we Wroc³awiu i Stowarzyszenie Bibliote-
karzy Polskich. W porównaniu do Zielonej
Góry, gdzie wprowadzono górn¹ granicê
wieku, tym razem pos³u¿ono siê zasad¹, ¿e
ka¿dy mo¿e byæ m³ody duchem. St¹d te¿
uczestnicy byli zró¿nicowani wiekowo, cho-
cia¿ przewa¿ali ludzie m³odzi. W spotkaniu
uczestniczyli te¿ zaproszeni goœcie z pol-
skiego œrodowiska bibliotekarskiego m. in.
przewodnicz¹ca Stowarzyszenia Bibliote-
karzy Polskich, El¿bieta Stefañczyk, prze-
wodnicz¹ca Sekcji Bibliotek Publicznych,
dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Zielonej Górze, Maria
Wasik.
Jedno z ciekawszych wyst¹pieñ podczas
pierwszego dnia obrad by³ wyk³ad Biblio-
tekarz wiedzy. Dr Joanna Kamiñska, pra-
cownik Uniwersytetu Œl¹skiego, omówi³a
cechy charakteryzuj¹ce pracowników wie-
dzy, którzy w swojej pracy pos³uguj¹ siê
przede wszystkim intelektem, interpretuj¹ 
i wykorzystuj¹ zdobyte informacje i co
najwa¿niejsze zmotywowani s¹ do ró¿nych
dzia³añ. Dr Kamiñska odnios³a siê równie¿
do pracowników bibliotek, z których oko³o
30% to bibliotekarze wiedzy. Poniewa¿
wiedza nie ma charakteru bezosobowego, 
a jej noœnikiem jest cz³owiek, nale¿y podj¹æ
wszelkie starania, aby wysokiej klasy spe-
cjalistów zatrzymaæ w danej instytucji.
Temu zadaniu pomóc ma odpowiedni
sposób zarz¹dzania, polegaj¹cy na zachêca-
niu do nieformalnego dokszta³cania,
nagradzaniu za efekty uczenia siê oraz
stworzeniu dogodnych warunków twórczej
pracy.
Nawi¹zaniem do has³a przewodniego
Forum okaza³ siê komunikat przedstawi-
cieli wroc³awskiej firmy Rea Design, którzy
w krótkim wyst¹pieniu zaprezentowali 
projekty aran¿acji. Przestronne wnêtrza,
niepowtarzalny wystrój i nietypowe wypo-
sa¿enie zrobi³y du¿e wra¿enie na obecnych.
Pokazane projekty przedstawi³y placówki
na miarê XXI wieku. Oczywiœcie przeszko-
d¹ w tworzeniu takich bibliotek s¹ finanse,
z którymi ci¹gle borykaj¹ siê zarz¹dzaj¹cy. 
Interesuj¹ce nie tylko ze wzglêdów teo-
retycznych, ale przede wszystkim prakty-
cznych by³o wyst¹pienie dr Anny Kochan
nt. stosowania prawa autorskiego w dzia³al-
noœci bibliotecznej. Jest to temat niezwykle
istotny w codziennej pracy bibliotekarzy,
wci¹¿ budzi wiele pytañ i w¹tpliwoœci. Wy-
maga te¿ dyskusji i przemyœleñ, przynosz¹-
cych konkretne wnioski. W zwi¹zku z tym
Sekcja Bibliotek Publicznych planuje zor-
ganizowanie warsztatów, poruszaj¹cych
zagadnienia stosowania prawa autorskiego
w bibliotekach.
Mi³ym zakoñczeniem pierwszego dnia
obrad by³a uroczysta kolacja, która sta³a siê
okazj¹ do nieformalnych rozmów, przedy-
skutowania omówionych zagadnieñ, podzie-
lenia siê wra¿eniami. Pozwoli³a równie¿
zacieœniæ wiêzy, da³a mo¿liwoœæ wzajem-
nego poznania siê a tak¿e nawi¹zania
nowych przyjaŸni.
Drugiego dnia goszczono nas we wro-
c³awskiej Mediatece, wokó³ której skupia³y
siê tematy kolejnych referatów. Na uwagê
zas³uguje prezentacja m³odych adeptów
zawodu Mediateka – biblioteka przysz³oœci?
Studentki IV roku Instytutu Informacji  Na-
ukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu
Wroc³awskiego wyœwietli³y amatorski film,
przedstawiaj¹cy dzia³alnoœæ tej biblioteki.
Cieszy nas fakt, ¿e problemy podejmowane
przez m³odych ju¿ pracuj¹cych bibliotekarzy,
nie s¹ obce studentom bibliotekoznawstwa.  
II Forum M³odych Bibliotekarzy mamy
ju¿ za sob¹. Mam nadziejê, ¿e pamiêæ po
nim bêdzie równie silna jak po pierwszym,
o którym mówi³a (i chyba nadal mówi) ca³a
Polska. Teraz przyszed³ czas na porówna-
nia, wyci¹ganie wniosków. Przegl¹daj¹c
opinie w prasie fachowej, na stronach inter-
netowych polskich bibliotek, forach, czêsto
spotyka³am siê ze stwierdzeniem, ¿e
WiMBP w Zielonej Górze postawi³o wy-
soko poprzeczkê swoim nastêpcom, którzy
bêd¹ mieli „twardy orzech do zgryzienia”.
Organizatorzy II Forum wykazali siê nie
lada trudem, aby przygotowaæ seminarium,
ale czy sprostali zadaniu i przeskoczyli
poprzeczkê?
Myœlê, ¿e program seminarium i wy-
g³oszone referaty by³y doœæ ciekawe, ale nie
porusza³y problemów nowych, kontrower-
syjnych dla œwiata bibliotekarskiego, które
porywaj¹ do za¿artych dyskusji. By³y to ra-
czej tematy oczywiste, systematyzuj¹ce wie-
dzê, o których czêsto mówi siê na licznych
konferencjach czy w artyku³ach czasopism.
Odbiciem tego okaza³ siê panel dyskusyjny,
na którym w³aœciwie jedynymi chêtnymi do
rozmów okazali siê organizatorzy I Forum –
m³odzi bibliotekarze z Zielonej Góry. Wy-
st¹pienia referentów, które mia³y traktowaæ
o bibliotekach przysz³oœci, zgodnie z tema-
tem II Forum, mówi³y raczej o wspó³czes-
nych placówkach, funkcjonuj¹cych ju¿ 
w wielu polskich miastach. Nie s¹ to zatem
biblioteki przysz³oœci, ale teraŸniejszoœci.
Zabrak³o równie¿ spojrzenia na omawiane
problemy z punktu widzenia m³odych pra-
cowników MBP we Wroc³awiu. Mediateka
czy Multicentrum to oczywiœcie projekty,
które obalaj¹ mit stereotypowej biblioteki 
i zas³uguj¹ na du¿e uznanie, ale zabrak³o
praktycznych informacji na temat mo¿li-
woœci zdobywania œrodków na takie inwesty-
cje czy organizacji dzia³añ marketingowych
w samej bibliotece. Namiastk¹ odpowiedzi
na pytania, które interesowa³y i mog³y byæ
inspiracj¹ dla m³odych bibliotekarzy by³a
rozmowa z dyrektorem MBP, Andrzejem
Ociep¹. Takich twórczych dyskusji w pro-
gramie Forum powinno byæ wiêcej. Liczymy,
¿e kontrowersyjne, wci¹¿ nierozwi¹zane
zagadnienia i problemy œrodowiska biblio-
tekarskiego poruszone zostan¹ podczas 
III Forum, które odbêdzie siê ju¿ za rok 
w Szczecinie.
Maja Kimnes 
- instruktor WiMBP w Zielonej Górze
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Osi¹gniêcia, problemy i plany zwi¹zane
z tworzeniem standardów w bibliotekach
by³y tematem miêdzynarodowego semina-
rium ph. Efektywnoœæ funkcjonowania bi-
bliotek – standardy, zorganizowanego przez
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,
Bibliotekê Narodow¹ oraz Goethe – Institut
w dniu 23 listopada 2007 r. Obrady
otworzy³a El¿bieta Stefañczyk – przewo-
dnicz¹ca Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich. G³os zabrali równie¿: dr Tomasz
Makowski – dyrektor Biblioteki Narodowej
oraz dr Martin Wälde – dyrektor Goethe-
Institut w Warszawie. 
O pomiarach efektywnoœci oraz analizach
funkcjonowania bibliotek mówiono na
przyk³adzie Niemiec, Wêgier, Czech i S³o-
wacji. Biblioteki publiczne i naukowe 
w Niemczech mog¹ mierzyæ i porównywaæ
swoj¹ efektywnoœæ dziêki corocznie
wyliczanemu wskaŸnikowi Bibliotheks-
index w ramach programu BIX, o czym
mówi³a Ulla Wimmer ze Stowarzyszenia
Bibliotek Niemieckich. Ilona Hegyközi,
dyrektor Biblioteki Wegierskiego Instytutu
Bibliotecznego w Budapeszcie zaprezen-
towa³a trzyletni projekt poprawy jakoœci
oraz program Poprawa jakoœci w biblio-
tekach’21. Dr Wit Richter, dyrektor Instytutu
Ksiêgoznawczego Biblioteki Narodowej Re-
publiki Czeskiej wypunktowa³a us³ugi objête
analiz¹ i ocen¹ w ramach programu Standard
rozwoju us³ug bibliotek publicznych, który
funkcjonuje w Czechach od 2005 r. Podkre-
œli³a, i¿ standard jest dla bibliotek rodzajem
zalecenia, a jego realizacja to wyzwanie.
Maria Balkociova z Biblioteki Publicznej
w Zilinie omawiaj¹c osi¹gniêcia w zakresie
podnoszenia jakoœci dzia³ania bibliotek
s³owackich, zaznaczy³a, i¿ w S³owacji stan-
dardy zosta³y zaakceptowane i przyjête
przez Ministerstwo Kultury, a ich realizacja
warunkuje wysokoœæ grantów. 
Kwestiê standardów w polskim biblio-
tekarstwie omówi³a Lidia Derfert-Wolf nad-
zoruj¹ca projekt Analiza funkcjonowania
polskich bibliotek naukowych, realizowany
od 2004 r. Projekt, obok bibliotek aka-
demickich, obejmuje równie¿ biblioteki
bran¿owe oraz publiczne o statusie nauko-
wym. Pomiar efektywnoœci jest cenny dla
ka¿dej placówki, a ranking tworzony w opar-
ciu o wype³niane corocznie ankiety, mo¿e
byæ dla poszczególnych placówek bardzo
wa¿n¹ wskazówk¹ na dalsze lata pracy.
Tymczasem biblioteki w Polsce niechêtnie
przystêpuj¹ do tego programu. Obecnie
zarejestrowanych jest 88 bibliotek, w tym
81 akademickich, 4 publiczne i 3 bran¿owe.
W 2005 r. ankietê wype³ni³y tylko 43 pla-
cówki. El¿bieta Stefañczyk zwróci³a
uwagê, i¿ stan ten powinien ulec zmianie, 
a dla bibliotek, które siê zdecyduj¹ na udzia³
w programie, zorganizowana zostanie te-
matyczna konferencja.
Udzia³ w seminarium umo¿liwi³ pol-
skim bibliotekarzom porównanie pomiarów
efektywnoœci prowadzonych w kraju i za gra-
nic¹. Statystyka biblioteczna, oceny i zesta-
wienia prowadzone s¹ w ka¿dej bibliotece,
brakuje jednak w Polsce systemu narodowej
statystyki bibliotecznej, ujednoliconych
kryteriów do oceny i porównañ funkcjono-
wania bibliotek oraz instytucji rozwijaj¹cej
narzêdzia i metody tej oceny. Nad zmian¹
istniej¹cej sytuacji pracuje zespó³ do spraw
standardów dla bibliotek naukowych. W gestii
bibliotekarzy le¿y natomiast zainteresowanie
i udzia³ w projekcie Analiza funkcjonowa-
nia polskich bibliotek naukowych, do czego
zachêcali organizatorzy seminarium oraz
prelegenci.
Monika Simonjetz 
- instruktor WiMBP w Zielonej Górze
Pomiar efektywnoœci funkcjonowania bibliotek
w Polsce i Europie
Globalna wioska, jak¹ staje siê œwiat,
¿ycie w sieci Internet, media elektroniczne
obalaj¹ce bariery czasowe i przestrzenne,
umo¿liwiaj¹ce ludziom komunikacjê na ma-
sow¹ skalê, wypieraj¹ce tradycyjne formy,
informacja na wagê z³ota, otwarcie granic,
postêpuj¹ca unifikacja jêzyka, zaawan-
sowane technologie to wszystko wymaga
nowego sposobu organizacji ¿ycia i pracy,
otwarcia siê na nieznane dot¹d mo¿liwoœci.
Ludzie oczekuj¹ wiêcej, szybciej… tak¿e
od biblioteki i bibliotekarza. Tradycyjna
ksi¹¿nica w klasycznym pomieszczeniu, 
z konwencjonalnym ksiêgozbiorem przesta-
je mieæ racjê bytu w czasach bibliotek
cyfrowych i wirtualnych, elektronicznych
ksi¹¿ek, inteligentnego papieru. W zastra-
szaj¹cym tempie spada czytelnictwo za-
równo wœród dzieci, jak i doros³ych, czytel-
nik ucieka od ciasnych pomieszczeñ, braku
inicjatyw, bibliotekarza, który nie potrafi
udzieliæ informacji turystycznej czy bizne-
sowej. Jak ma zatem wygl¹daæ biblioteka
na miarê zjednoczonej Europy? Jakie nowe
technologie informacyjne zaproponowaæ
klientowi XXI wieku, w jaki sposób pozy-
skaæ œrodki na sfinansowanie dodatkowych
zadañ merytorycznych i inwestycyjnych,
dziêki którym uda siê przeprowadziæ
ciekawe, nowatorskie przedsiêwziêcia, pod-
nosz¹ce atrakcyjnoœæ oferty biblioteki 
i wzmacniaj¹cej jej infrastrukturê sprzêtow¹
i techniczno-budowlan¹? Te wszystkie za-
gadnienia omawiano podczas drugiej ju¿
tego typu konferencji, zorganizowanej
przez Regionalne Centrum Informacji
Europejskiej w Zielonej Górze przy wspó³-
udziale Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. C. Norwida, sfinansowanej
przez Urz¹d Komitetu Integracji Euro-
pejskiej, ph. „Biblioteka europejska – nowe
mo¿liwoœci”. 4 grudnia br. zjechali do
Kalska dyrektorzy i kierownicy bibliotek
terenowych województwa lubuskiego, by 
w trakcie dwudniowego sympozjum pos³u-
chaæ o perspektywach finansowania dzia³añ
statutowych placówek, a tak¿e praktycznie
przeæwiczyæ aplikowanie o dodatkowe
œrodki.
Maciej Nowicki, dyrektor RCIE, stara³
siê zachêciæ bibliotekarzy do siêgania po
bezzwrotn¹ pomoc finansow¹ z wybranych
funduszy strukturalnych na lata 2007-2013 -
priorytetów i dzia³añ Lubuskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego, Programów
Operacyjnych czy Wspólnotowych, skiero-
wanych do instytucji kultury, w szczegól-
noœci bibliotek. Przedstawi³ tak¿e zasady
pozyskiwania œrodków, sposoby finansowa-
nia, w tym koszty kwalifikowane zadañ
oraz typy projektów, na które mo¿na
uzyskaæ pieni¹dze.
Praktyczn¹ stronê wykorzystania dodat-
kowo pozyskanych finansów przedstawi³a
Justyna Hak, specjalista ds. pozyskiwania
œrodków pozabud¿etowych WiMBP, która
pokrótce przybli¿y³a uczestnikom konfe-
rencji sukcesy i pora¿ki w realizacji zadañ
merytorycznych i inwestycyjnych Zielono-
górskiej Ksi¹¿nicy w latach 2005-2007.
Dyrektor WiMBP, Maria Wasik, podzie-
li³a siê z zebranymi uwagami merytory-
cznymi odnoœnie prowadzenia i organizacji
wspó³czesnych, coraz nowoczeœniejszych
bibliotek polskich i zagranicznych. Przybli-
¿y³a tak¿e nowe technologie informacyjne
wykorzystywane w bibliotekach Unii Euro-
pejskiej, poci¹gaj¹ce za sob¹ nie tylko 
udogodnienia w warsztatowej pracy biblio-
tekarza, ale tak¿e sprawniejsz¹ obs³ugê
klienta.
Swoimi doœwiadczeniami i refleksjami 
z ubiegania siê o nadprogramowe fundusze
podzielili siê dyrektorzy i kierownicy 
bibliotek terenowych, krok po kroku wizua-
lizuj¹c swoje starania ciekawymi prezenta-
cjami multimedialnymi oraz zebranymi
materia³ami (zdjêciami, plakatami, ulotkami,
zaproszeniami itp.). O interesuj¹cym bloku
imprez dla ludzi starszych przygotowanym
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Relacja z konferencji „Biblioteka europejska 
– nowe mo¿liwoœci”, Kalsk 4-5 grudnia 2007 r.
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przez dzieci i m³odzie¿ pod nazw¹ „Ju-
niorzy dla seniorów” opowiedzia³a Jolanta
Wawrzyniak, dyrektor MBP w Szprotawie,
natomiast cykl spotkañ w ramach sekcji
teatralnych i fotograficznych, prezentuj¹cych
aktywnoœæ kulturaln¹ dzieci i m³odzie¿y 
w Gminie Szczaniec, omówi³a Jolanta
Nowotnik, kierownik GBP w Szczañcu.
Program Operacyjny „Wyspiañski” oraz
przygotowane w jego ramach zadania
zreferowali Andrzej Grupa, dyrektor BP
w Œwiebodzinie oraz El¿bieta Gonet, dyre-
ktor MBP w Nowej Soli. Przeprowadzonymi
w swoich placówkach inwestycjami
pochwalili siê Ewa Cieœla, kierownik GBP
w Sk¹pem z/s w O³oboku oraz Teresa
Kowalczewska, dyrektor GBP w Bieniowie.
Regina Wygiera, kierownik GBP w Siedlis-
ku, przybli¿y³a organizowane w swojej bi-
bliotece wspólnie z Gminn¹ Komisj¹ ds.
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych dzia³ania profilaktyczne
skierowane do dzieci i m³odzie¿y a Danuta
Gzik, dyrektor BPMiG w Kroœnie Odrz.,
omówi³a wykorzystanie funduszy z Urzêdu
Marsza³kowskiego na realizacjê zajêæ 
w œwietlicach socjoterapeutycznych w mie-
œcie. 
Wyst¹pienia bibliotekarzy by³y naj-
ciekawszym punktem programu, twórczym
dla uczestników i cennym pod wzglêdem
informacyjnym dla pracowników WiMBP.
Drugi dzieñ konferencji przeznaczony
zosta³ ca³kowicie na æwiczenia praktycznego
wype³niania formularzy aplikacyjnych oraz
konsultacje merytoryczne z prowadz¹cymi
warsztaty – Ann¹ Polus, wicedyrektor
WiMBP oraz Justyn¹ Hak.
Tegoroczna konferencja uœwiadomi³a
organizatorom jak wa¿ne jest podejmo-
wanie tematu pozyskiwania œrodków na
realizacjê dodatkowych dzia³añ statuto-
wych, informowanie pracowników o zmia-
nach w mo¿liwoœciach finansowania kultury,
przybli¿anie nowych technologii wyko-
rzystywanych w bibliotekach. Z dum¹
obserwujemy coraz œmielsze starania bi-
bliotekarzy ubiegaj¹cych siê o bezzwrotn¹
pomoc finansow¹ ze Ÿróde³ samorz¹do-
wych, pañstwowych, prywatnych czy unij-
nych. Samozaparcie dyrektorów i kierowni-
ków bibliotek w aplikowaniu o nadprogra-
mowe œrodki œwiadczy o tym, ¿e rozumiej¹
wyzwania wspó³czesnego œwiata, pracuj¹c
na stworzenie w swoich placówkach biblio-
teki nowoczesnej, przyjaznej czytelnikowi,
z ciekaw¹ ofert¹ kulturalno-oœwiatow¹,
odpowiadaj¹cej jego wymaganiom i ¿¹da-
niom. 
Justyna Hak
- specjalista ds. pozyskiwania 
œrodków pozabud¿etowych 
WiMBP w Zielonej Górze
IV Warsztaty ph. Biblioteki Cyfrowe - 6 grudnia 2007
Spotkanie warsztatowe odby³o siê w
gmachu Biblioteki G³ównej Uniwersytetu
Miko³aja Kopernika w Toruniu i zosta³o
podzielone na trzy bloki tematyczne.
Pierwsz¹ czêœæ poœwiêcono zagadnieniom
zwi¹zanym z automatycznym grupowaniem
wyników wyszukiwania w bibliotekach
cyfrowych, systemami identyfikacji obiek-
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tów cyfrowych w œrodowisku sieciowym
oraz rozproszonym systemem uwierzytel-
niania u¿ytkowników. Przybli¿aj¹c powy¿-
sze tematy, przedstawiciele Poznañskiego
Centrum Superkomputerowo-Sieciowego
omówili:
* problemy zwi¹zane z wyszukiwaniem
informacji, na czym polega mechanizm
grupowania wyników wyszukiwania i przy-
k³ady jego zastosowania, oraz jak wygl¹da
praktyczne wykorzystanie tej metody w bi-
bliotekach cyfrowych. Poruszono równie¿
temat braku spójnoœci opisów cyfrowych
publikacji, który uznano za g³ówn¹ barierê
uniemo¿liwiaj¹c¹ poprawne wykorzystanie
procesu grupowania wyników.
* istniej¹ce systemy identyfikacji obiek-
tów cyfrowych w sieci tj. URL (z ang.
Unified Resource Locator) i wykorzysty-
wany w systemie dLibra, OAI Identifier,
bêd¹cy trwa³ym identyfikatorem dla cyfro-
wych repozytoriów implementuj¹cych ten
standard, a tak¿e inne istniej¹ce i projek-
towane systemy identyfikacji, ich wady i za-
lety, mo¿liwe drogi rozwoju i koncepcje
potencjalnego ich wykorzystania w œrodo-
wisku bibliotek cyfrowych.
* rozproszony system uwierzytelniania
u¿ytkowników, mo¿liwoœci jego zastoso-
wañ i proponowane rozwi¹zania do imple-
mentacji w strukturê dLibry i opartych na
niej bibliotekach cyfrowych. Umo¿liwienie
internautom swobodnego dostêpu do rozpro-
szonych repozytoriów cyfrowych i innych
struktur z wykorzystaniem jednolitego
sieciowego profilu czytelnika opartego na
protokole SAML i systemie SHIBBOLETH
daj¹cego mo¿liwoœæ jednokrotnego logo-
wania u¿ytkownika w sieci i autoryzacji
dostêpu do treœci publikacji, bez konie-
cznoœci posiadania wielu kont dostêpowych
w ró¿nych bibliotekach. Mo¿liwoœæ wyko-
rzystania konta z zewnêtrznego systemu
uwierzytelniania i autoryzacji (np. OPAC)
w bibliotece cyfrowej lub konta z biblioteki
cyfrowej w zewnêtrznym systemie lub innej
bibliotece cyfrowej. Zaproponowano tak¿e
utworzenie federacji (wspieraj¹cej system
SHIBBOLETH) z kolejnych bibliotek cy-
frowych przechodz¹cych na now¹ wersjê
dLibra 4.0, wspieraj¹c¹ w/w standardy, oraz
zainstalowanie punktu WAYF (z ang. Where
Are You From) systemu uwierzytelniaj¹-
cego, na serwerze FBC (Federacja Bibliotek
Cyfrowych).
Drugi z bloków tematycznych dotyczy³
zaawansowanych us³ug dla rozproszonych
bibliotek cyfrowych. Prelegenci skupili
uwagê uczestników na czterech g³ównych
zagadnieniach:
* Federacji Bibliotek Cyfrowych jako
struktury integruj¹cej rozproszone repozy-
toria cyfrowe, maj¹c¹ u³atwiæ u¿ytkownikom
wyszukiwanie i wykorzystanie zasobów
polskich bibliotek cyfrowych, zwiêkszenie
ich widocznoœci w Internecie oraz udostêp-
nienie internautom nowych zaawanso-
wanych us³ug sieciowych opartych na tych
zasobach tj. przeszukiwanie dostêpnych
publikacji, wgl¹d w plany digitalizacji po-
szczególnych bibliotek cyfrowych (funkcje
przeszukiwania i generowania zestawieñ),
rozwi¹zywanie identyfikatorów OAI oraz
wykrywanie duplikatów (funkcje raportu 
i bezpoœredniego wsparcia redaktorów 
z poziomu aplikacji dLibra). W dalszej
kolejnoœci zostan¹ uruchomione funkcjo-
nalnoœci: 
- Obs³uga „zamówieñ” czytelników na
digitalizacjê dokumentów,
- Sieciowe konto czytelnika,
- Implementacja interfejsu SRU (bi-
blioteki cyfrowe w KARO),
- Przeszukiwanie warstwy tekstowej
publikacji (OCR),
- Nowe funkcje oparte o ujednolicone
metadane (wyszukiwanie, przegl¹da-
nie, wizualizacje).
* Przechowywaniu skanów wysokiej
jakoœci (MASTER). Przedstawiono kilka
pomys³ów na rozwi¹zanie tego pal¹cego
problemu m. in. rozbudowê oprogramowa-
nia dLibra o rozszerzenia umo¿liwiaj¹ce
przechowywanie postaci archiwalnej ska-
nów w dedykowanych systemach (macierze
dyskowe, archiwizatory, outsourcing, Kra-
jowy Magazyn Danych), zwiêkszaj¹ce bez-
pieczeñstwo danych, umo¿liwiaj¹ce lepsze
zarz¹dzanie i prostszy dostêp dla redakto-
rów i administratorów. 
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* Duplikatach publikacji w sieci biblio-
tek cyfrowych, których problem postano-
wiono rozwi¹zaæ poprzez nowy mechanizm
automatycznego wykrywania potencjalnych
duplikatów zaimplementowany w FBC
(Federacji Bibliotek Cyfrowych), opiera-
j¹cy swoje dzia³anie na automatycznej ana-
lizie porównawczej wszystkich metadanych
indeksowanych w FBC na podstawie atry-
butów: Tytu³, Autor, Data wydania. Zauwa-
¿ono równie¿, ¿e do powstawania duplika-
tów przyczynia siê brak wymiany informacji
pomiêdzy bibliotekami cyfrowymi, d¹¿enie
do spójnoœci i kompletnoœci kolekcji oraz
z³a jakoœæ obiektów ju¿ zdigitalizowanych.
Proponowane rozwi¹zania to: wykorzysty-
wanie mechanizmu publikacji planowa-
nych, tworzenie wirtualnych publikacji 
i kolekcji oraz opracowanie standardów
digitalizacji (prace nad nimi ju¿ trwaj¹).
* Braku spójnoœci opisów publikacji,
którego konsekwencjami s¹ utrudnione
wyszukiwanie oraz uniemo¿liwienie auto-
matycznego przetwarzania opisów w celu
realizacji nowych us³ug sieciowych. Zapro-
ponowane rozwi¹zania opieraj¹ siê na uje-
dnoliceniu zasad opisu publikacji w ramach
sieci bibliotek cyfrowych, korzystaniu z po-
mocy zewnêtrznych systemów (np. NUKAT)
a tak¿e na implementacji mechanizmu
„podpowiadania” wartoœci atrybutów w Apli-
kacji Redaktora przy wykorzystaniu sta-
tystyk u¿ycia poszczególnych wartoœci
atrybutów wg FBC. 
Trzeci blok tematyczny dotyczy³ wersji
4.0 oprogramowania dLibra. Omówiono
zmiany, nowe funkcje i implementacje jakie
wprowadzono w tej wersji. Obszary poddane
modyfikacjom podzielono na piêæ kate-
gorii: ogólne, zabezpieczenia, wyszukiwa-
nie, aplikacja redaktora i aplet czytelnika. 
Z najistotniejszych nale¿y wymieniæ:
* Zintegrowany aplet do wyœwietlania
publikacji djVu (nie bêdzie koniecznoœci
instalacji wtyczki do przegl¹dania doku-
mentów w tym formacie).
* Dostêp do treœci publikacji w postaci
czystego tekstu (jeœli w dokumencie 
wyodrêbniona zosta³a warstwa treœci 
- OCR).
* Mo¿liwoœæ zabezpieczania publikacji
w formacie DjVu z poziomu aplikacji
redaktora (zablokowanie mo¿liwoœci kopio-
wania, wydruku i zapisu na dysku w postaci
archiwum ZIP). 
* Mechanizm podpowiedzi „Czy cho-
dzi³o Ci o ...?” (wbudowany w modu³
wyszukiwania).
* Mechanizm „ZnajdŸ podobne” (wbu-
dowany w modu³ wyszukiwania i prezen-
towania wyników).
* Przesy³anie plików publikacji (poje-
dynczej lub wielu) z zadanym opóŸnieniem
czasowym (mechanizm pochodny od fun-
kcji wsadowego ³adowania publikacji).
* Sieciowy profil u¿ytkownika (mecha-
nizm jednokrotnego logowania).
* Mo¿liwoœæ wybierania ulubionych
publikacji przez czytelników.
* Ocenianie publikacji przez czytel-
ników (punktowe na skali ocen).
* Tagowanie prywatne i publiczne (w³a-
sne opisy publikacji oraz proponowanie
wartoœci atrybutów redaktorom bibliotek
cyfrowych).
* Automatyczne wyszukiwanie dupli-
katów ju¿ na poziomie tworzenia lub mody-
fikacji opisów w aplikacji redaktora.
Na zakoñczenie warsztatów odby³a siê
gor¹ca dyskusja na temat: dróg dalszego
rozwoju, pomys³ów na nowe funkcjonal-
noœci i sprawy utworzenia jednolitych
s³owników atrybutów dla bibliotek cyfro-
wych. Mimo i¿ w wiêkszoœci kwestii zdania
by³y mocno podzielone i nie dosz³o do
wypracowania wspólnego stanowiska, to
zdecydowano o ujednoliceniu pewnych
czêœci atrybutów w schemacie opisu Dublin
Core tzn. tych które maj¹ wzglêdnie ma³¹
liczbê ró¿nych wartoœci (typ, format, jêzyk,
prawa), w których sposób zapisu ma
znaczenie (data wydania) oraz tych, które
mog³yby posiadaæ pewien podstawowy
s³ownik, dowolnie rozbudowywany przez
biblioteki (temat i s³owa kluczowe). Najwiê-
cej kontrowersji wzbudzi³ pomys³ oparcia
opisów publikacji na NUKACIE i ewentu-
alne stworzenie sztywnych i predefiniowa-
nych s³owników atrybutów, co stanowi³oby
zaprzeczenie idei otwartoœci na internautów
i czytelników oraz zmusza³o ich do
wyszukiwania wed³ug norm wymyœlonych
przez bibliotekarzy, co nijak siê ma do
elastycznoœci i skutecznoœci. Ostatecznie
zdecydowano o zaimplementowaniu w ko-
lejne wersje dLibry funkcji podpowiadania
redaktorom najczêœciej u¿ywanych wartoœci
atrybutów, ju¿ na poziomie tworzenia opisu.
Mechanizm ten bêdzie bazowa³ na analizie
statystycznej formu³owania zapytañ przez
szukaj¹cych publikacji czytelników i fun-
kcji tagowania publicznego, czyli pro-
ponowania przez internautów okreœlonych
wartoœci atrybutów dla danej publikacji.
Du¿o czasu poœwiêcono projektowi
badawczemu „Krajowego Magazynu Da-
nych” realizowanego obecnie przez wiêksze
akademickie centra obliczeniowe i siecio-
we. Pomys³ jest na etapie opracowywania
podstaw programowych i sprzêtowych.
Oparty bêdzie na czterech wêz³ach przecho-
wywania i czterech wêz³ach aplikacyjnych
bêd¹cych w strukturze sieci PIONIER.
wszelkie ustalenia s¹ jeszcze bardzo „wstê-
pne” i projekt ten w ci¹gu najbli¿szych lat
bêdzie zapewne ewoluowa³, zarówno na
poziomie organizacyjnym jak i sprzêtowo-
aplikacyjnym.
Uwagi koñcowe
Œrodowisko bibliotek cyfrowych opar-
tych na platformie dLibra rozwija siê w bar-
dzo szybkim tempie. £¹czna liczba
cyfrowych publikacji przekroczy³a ju¿
100.000, a liczba dzia³aj¹cych instalacji
siêgnê³a ju¿ 17. Dalszych kilkanaœcie jest
na ró¿nych etapach tworzenia. Dynamika
rozwoju jest zatem ogromna, jak wiêc na
tym tle wypada Zielonogórska Biblioteka
Cyfrowa? Bior¹c pod uwagê okres funkcjo-
nowania w stosunku do liczby publikacji to
plasujemy siê w œrodku stawki, lecz z ten-
dencj¹ spadkow¹. Niektóre z bibliotek
cyfrowych, które wystartowa³y kilka lub
kilkanaœcie miesiêcy po zielonogórskiej
osi¹gnê³o ju¿ pu³ap 5.000 publikacji 
i wiêcej. Mowa tu o Bibliotece Cyfrowej
Uniwersytetu Wroc³awskiego, Œl¹skiej 
i Ma³opolskiej Bibliotece Cyfrowej oraz
Cyfrowej Bibliotece Narodowej POLONA.
Na tak du¿¹ szybkoœæ wzrostu zasobu
cyfrowego sk³adaj¹ siê g³ównie odpowied-
nie œrodki techniczne (szybkie skanery
dzie³owe du¿ych formatów i inny niezbêd-
ny sprzêt), odpowiednio du¿e zespo³y zaj-
muj¹ce siê digitalizacj¹, opracowaniem 
i udostêpnianiem publikacji (redaktorzy,
administratorzy, specjaliœci od digitalizacji,
graficy komputerowi, informatycy i inni,
czêsto po kilkadziesi¹t osób). Oczywiœcie
wa¿ne jest dostosowanie siê do warunków
lokalnych. Ju¿ jedna pracownia wyposa-
¿ona w odpowiedni sprzêt i grupa kilku
redaktorów mo¿e szybko powiêkszaæ zasób
danej biblioteki jeœli tylko ma wsparcie
instancji sprawczo-decyzyjnych i odpo-
wiednie zaplecze. Tego w naszym regionie
brakuje, gdy¿ ¿adna z bibliotek uczestni-
cz¹cych w Zielonogórskiej Bibliotece
Cyfrowej nie mo¿e poszczyciæ siê pra-
cowni¹ digitalizacji z wysoce profesjonal-
nym sprzêtem. Konieczne jest wzmocnienie
Pracowni Digitalizacji pod wzglêdem orga-
nizacyjnym oraz ludzkim. Stan obecny nie
zapewni nam funkcjonowania na zadowa-
laj¹cym poziomie, a o powrocie do œcis³ej
czo³ówki nie mamy co marzyæ (z ró¿nych
wzglêdów) mimo i¿ byliœmy jedn¹ z pier-
wszych instalacji dLibry w Polsce. 
£ukasz Miko³ajczuk
- specjalista ds. digitalizacji 
w WiMBP w Zielonej Górze
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Relacja z wyjazdu do Gorzowa Wlkp. i Dêbna
Blisko 50-osobowa grupa bibliotekarzy
z Zielonej Góry i okolic uczestniczy³a 
15 maja br. w seminarium wyjazdowym do
Gorzowa Wlkp. i Dêbna.
Odwiedziliœmy Bibliotekê Pañstwowej
Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Gorzowie,
zachwycaj¹c siê nowoczesnymi rozwi¹za-
niami w tej placówce. Zostaliœmy tam
przyjêci bardzo serdecznie i oprowadzeni
przez dyrektora S³awomira Jacha i kancle-
rza Romana Gawroniaka. Biblioteka
G³ówna to budynek po gruntownej moder-
nizacji, oddany do u¿ytku w paŸdzierniku
2006 r. Czterokondygnacyjna budowla
mieœci: magazyn ksi¹¿ek z systemem prze-
suwnych rega³ów, wypo¿yczalniê z czter-
dziestoma stanowiskami komputerowymi 
i bezp³atnym dostêpem do szerokopasmo-
wego Internetu, czytelniê z podobn¹ iloœci¹
stanowisk do pracy oraz urz¹dzeniami do
powielania materia³ów bibliotecznych.
Nowink¹ na skalê krajow¹, bardzo istotn¹
dla bibliotekarzy, jest zastosowanie systemu
Tattle-Tape z identyfikacj¹ radiow¹ RFJD.
Wolnostoj¹ce stanowiska do samoobs³ugo-
wych wypo¿yczeñ, czytniki, oznaczanie 
i zabezpieczanie ksi¹¿ek etykiet¹ RFJD to
rozwi¹zania, których priorytetem jest bez-
pieczeñstwo zbiorów i sprawna obs³uga
czytelników. Taki poziom wyposa¿enia
informatycznego, to marzenie bibliotekarzy
i przysz³oœæ (jeszcze odleg³a) ich placówek.
Z Gorzowa udaliœmy siê do Dêbna 
w województwie zachodnio-pomorskim.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy mieœci
siê w piêknych XIX-wiecznych wnêtrzach
pa³acyku. Oryginalne witra¿e, boazerie,
drzwi i stylowe meble nadaj¹ ca³oœci nieza-
pomniany klimat. Czytelnikom s³u¿y sta-
rannie zgromadzony, blisko 92-tysiêczny
ksiêgozbiór. Obok udostêpniania ksi¹¿ek
Biblioteka prowadzi ró¿norodne formy
upowszechniania wiedzy i kultury wykra-
czaj¹ce poza ramy dzia³alnoœci statutowej.
Od wielu lat odbywaj¹ siê tu spotkania 
z dawnymi mieszkañcami Dêbna, wystawy
historyczne, spotkania autorskie oraz imprezy
zwi¹zane z wydarzeniami w regionie, pro-
mocj¹ miasta, gminy i jej mieszkañców. 
W Bibliotece redagowany jest miesiêcznik
o tematyce historyczno-spo³eczno-kultural-
nej „Merkuriusz Dêbowski”. Bogata dzia-
³alnoœæ placówki, to efekt pracy kilkunastu
pracowników. W niezwykle ciep³ej atmo-
sferze, przy torcie i kawie, obejrzeliœmy
prezentacjê dotycz¹c¹ 60.letniej historii
instytucji.
W drodze powrotnej, zbaczaj¹c nieco 
z trasy, dotarliœmy do Chwarszczan. Zacho-
wa³ siê tu jeden z cenniejszych zabytków –
dawna kaplica komandorii (wiejskiego
warownego gospodarstwa) templariuszy,
póŸniej – joannitów.
Ca³a grupa by³a pod wra¿eniem obejrza-
nych bibliotek. Z jednej strony zachwyca³a
nowoczesnoœæ i sprzêt na miarê XXI wieku,
z drugiej nie mniej urzeka³y wnêtrza z mi-
nionej epoki z elementami nowoczesnoœci.
Barbara WoŸniak 
- st. kustosz, Dzia³ Gromadzenia 
i Opracowania Zbiorów 
WiMBP w Zielonej Górze
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W œrodê, 13 czerwca br. ponad 40-oso-
bowa grupa bibliotekarzy z Zielonej Góry 
i okolic wyruszy³a na seminarium wyjazdo-
we do S³upska i Gdañska. Po drodze zatrzy-
maliœmy siê w Cz³uchowie. Najwiêksz¹
atrakcjê turystyczn¹ miasta stanowi¹ pozo-
sta³oœci krzy¿ackiej twierdzy. Zachowana
wie¿a zamkowa jest dostêpna dla zwie-
dzaj¹cych. Z jej szczytu, przez szczelnie
zamkniête okna (niestety!) podziwialiœmy
panoramê miasta i okolic.
Z Cz³uchowa udaliœmy siê do S³upska.
Nastêpny dzieñ rozpoczêliœmy od wizyty 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii
D¹browskiej w S³upsku, mieszcz¹cej siê 
w dawnym koœciele, odbudowanym w stylu
gotyckim. Zostaliœmy serdecznie przyjêci
przez dyrektora, Tadeusza Matyjaszka. 
W niezwykle ciep³ej atmosferze, przy
wyœmienitych ciasteczkach i kawie, zapo-
znaliœmy siê z histori¹ i obecn¹ dzia³alnoœ-
ci¹ Biblioteki. Nastêpnie, w towarzystwie
pani Olgi, udaliœmy siê na spacer szlakiem
s³upskich zabytków. Zwiedziliœmy Muzeum
Pomorza Œrodkowego oraz Ratusz. W Mu-
zeum urzek³a nas ekspozycja portretów 
S. I. Witkiewicza oraz malarstwo kropkowe
Aborygenów. Po sutym obiedzie w Kar-
czmie S³upskiej udaliœmy siê do Gdañska.
Po zakwaterowaniu bibliotekarze wyruszyli
na Starówkê.
W pi¹tek rozpoczêliœmy intensywne
zwiedzanie gdañskich bibliotek. Pierwsz¹
wizytê z³o¿yliœmy w Bibliotece Polskiej
Akademii Nauk. Jej status okreœla profil
gromadzonych zbiorów (800 tys. Vol.).
Uczestnicy seminarium mieli mo¿liwoœæ
zapoznania siê z nowym gmachem BG
PAN, w którym znajduj¹ siê czytelnie,
pokoje pracy indywidualnej, sala konferen-
cyjna oraz pracownie gromadzenia i opra-
cowania zbiorów, a tak¿e Dzia³ Informacji
Naukowej (zbiory powojenne) i wypo¿yczal-
nia. Dzia³ Zbiorów Specjalnych, znajduj¹cy
siê w starszej czêœci Biblioteki, obejmuje
najcenniejsze zbiory, stanowi¹ce o randze
placówki. BG PAN posiada 663 inkunabu³y,
55.862 vol. starych druków oraz 8.838
rêkopisów. Szkoda, ¿e nie wszyscy ucze-
stnicy wycieczki mogli podziwiaæ tê oso-
bliw¹ czêœæ ksiêgozbioru.
Nastêpnie odwiedziliœmy Wojewódzk¹ 
i Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ im. Josepha
Conrada-Korzeniowskiego, instytucjê z tra-
dycjami. Najwiêcej emocji bibliotekarskich
wzbudzi³a wizyta w Bibliotece G³ównej
Uniwersytetu Gdañskiego. Od 2006 r. mieœci
siê w nowoczesnym budynku w Gdañsku-
Oliwie. Pe³ni rolê œrodowiskowego centrum
informacji naukowej. Jej ksiêgozbiór liczy
ponad 1,2 mln. vol (ksi¹¿ki, czasopisma,
zbiory specjalne). Pracownicy naukowi,
doktoranci, studenci V roku mog¹ korzystaæ
z pokoi pracy indywidualnej, które posiadaj¹
formê kosmicznych kapsu³. Na stronie
internetowej Biblioteki mo¿na odbyæ wirtu-
aln¹ wycieczkê po gmachu placówki.
Po dniu pe³nym wra¿eñ z ogromn¹ przy-
jemnoœci¹ obejrzeliœmy wieczorem w Operze
Ba³tyckiej spektakl baletowy Izadory Weiss
„...Z nieba” do muzyki Micha³a Lorenca.
Gor¹ce emocje po przedstawieniu ostudzi³a
gwa³towna burza z ulewnym deszczem.
Ostatniego dnia seminarium uczestnicy
zwiedzali z przewodnikiem gdañsk¹ Sta-
rówkê. Nie mniejsz¹ atrakcj¹ by³ udzia³ 
w rejsie tramwajem wodnym do Sopotu.
Nieuchronnie jednak zbli¿a³ siê czas po-
wrotu. Ca³a grupa by³a pod wra¿eniem
obejrzanych bibliotek i zabytków. Wspa-
nia³a atmosfera towarzyszy³a uczestnikom
do ostatnich chwil seminarium.
Jolanta Stadnik 
- kierownik Wypo¿yczalni Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze
Seminarium wyjazdowe do S³upska i Gdañska
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Plenerowy Dzieñ Bibliotekarza 2007 ju¿
za nami... Szkoda! Tym razem bibliotekarze
z po³udniowej czêœci naszego województwa
bawili siê 19 maja w Pa³acu Pañstwowej
Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Kalsku.
Has³em majówki, zorganizowanej przez
Ko³o M³odych (roœnie nam zdrowa konku-
rencja!), by³y Mistrzostwa Nieziemskich
Bibliotekarzy w Pi³ce No¿nej „Er³o 2007”.
Jak przysta³o na profesjonalnie przygo-
towane zawody, nad ca³oœci¹ czuwa³a
maskotka Mistrzostw - miêdzyplanetarny
„Kosmolibros” wraz z towarzysz¹cymi mu
„Damami nie z tej Ziemi”.
Bibliotekarzy zaszczycili swoj¹ obec-
noœci¹ znamienici goœcie: Rektor PWSZ 
w Sulechowie prof. Marian Mi³ek, Senator
Jolanta Danielak, Senator Zbyszko Pi-
woñski, Dyrektor Instytutu Zarz¹dzania 
i In¿ynierii Rolnej PWSZ - Izabela Wo-
jewoda, Starosta Powiatu Nowosolskiego -
Ma³gorzata Lachowicz-Murawska.
Podczas zawodów „Er³o 2007” odby³o
siê piêæ kosmicznych konkurencji. Dru¿yny
pod czujnym okiem selekcjonerów walczy-
³y o „Talerze UFO” i inne cenne nagrody.
Sprzedawano tak¿e gwiezdne pami¹tki 
z Mistrzostw. Zebrana kwota przeznaczona
zosta³a na zakup gier dla najm³odszych
czytelników. 
Zwyciêsk¹ dru¿yn¹ o nazwie „Saturn”
do boju poprowadzi³y M. Murawska-
Lachowicz (nasz cz³owiek „na urzêdach”)
na zmianê z A. Nawojsk¹. Zaraz za nimi
uplasowa³ siê zespó³ „Neptuna”, III miejsce
zajê³a ekipa „Wenus”, a na IV znaleŸli siê
dzielnie walcz¹cy bibliotekarze z „Marsa”.
Piêkna pogoda sprzyja³a konnym prze-
ja¿d¿kom i spacerom wœród bujnej roœlin-
noœci ogrodu botanicznego. Pl¹sy i wspa-
nia³¹ atmosferê nieoczekiwanie przerwa³
czas powrotu do domu, roztañczeni biblio-
tekarze zgodnie krzyknêli: „Zbyt krótko!”
Wszystkim uczestnikom serdecznie
dziêkujemy i zapraszamy na majówkê 
w 2008 roku. 
Dorota Breborowicz
- kierownik Dzia³u Magazynów 
i Zbiorów Zabezpieczonych 
WiMBP w Zielonej Górze
Majówka Bibliotekarzy – Kalsk 2007
Œniadanie na trawie czyli bibliotekarze w Chorwacji
Tego lata celem wyjazdu urlopowego
bibliotekarzy by³a Chorwacja. Tam jeszcze
nie byliœmy. Na dworcu PKS zjawiliœmy siê
jak zwykle w œwietnych humorach, w ocze-
kiwaniu na autokar, który mia³ nas zawieŸæ
do celu. Byliœmy profesjonalnie przygo-
towani na trudy podró¿y wiêc znieœliœmy j¹
nie najgorzej. Pod wodz¹ kolegi Bogdana
æwiczyliœmy nasz plenerowy repertuar
wokalny. Monotoniê jazdy wynagradza³y
smako³yki, jakie ka¿dy zabra³ w drogê i po-
stoje na rozprostowanie koœci. Czasem
tylko roznosi³o siê po autobusie „Ale 
nuuudy..., Bodziu œpiewaj!”. To wezwanie
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szybko zadomowi³o siê w ca³ym autobusie 
i czêsto by³o przywo³ywane w ró¿nych
momentach naszych woja¿y, wywo³uj¹c za
ka¿dym razem gromki œmiech. 
Po 24 godzinach, w sobotê, dotarliœmy
do celu, szybkie zakwaterowanie i na pla¿ê.
W programie naszego pobytu by³o zwiedza-
nie Dubrownika, Splitu, Trogiru, Medju-
gorje i Parku Narodowego Krka. Wyjazdy
przeplata³y siê z dniami odpoczynku wg
w³asnego gustu i pomys³u. Mieszkaliœmy
ko³o Trogiru, w Seget Donji, nowej czêœci
malutkiego i urokliwego miasteczka Seget.
Pierwsza wycieczka w poniedzia³ek. Trogir
i Split. Niektórzy zaraz po przyjeŸdzie
ruszyli do Trogiru, inni poczekali do
poniedzia³ku na pani¹ Dorotê, nasz¹ rezy-
dentkê i fachowe zwiedzanie. 
Trogir – ma³e miasteczko na wyspie,
którego historia siêga IV w. n.e. Pierwsi
osiedlili siê tu Grecy i nazwali je Tragurion,
potem Rzymianie przemianowali go na
Tragurium. By³ te¿ czas wp³ywów Bizan-
cjum, Wêgier i Wenecji. Przesz³oœæ ta spra-
wi³a, ¿e mo¿na tu odnaleŸæ w ¿yciu co-
dziennym wp³ywy austro-wêgierskie i we-
neckie. Widaæ to zw³aszcza w tutejszej
kuchni. Najwa¿niejsze zabytki miasta sku-
piaj¹ siê wokó³ centralnego placu, z katedr¹,
ratuszem, loggi¹ s¹downicz¹ i wie¿¹ ze-
garow¹ Wszystkie budowle z miejscowego,
jasnego kamienia. Jak wiele po³udniowo-
europejskich miast Trogir ma nadmorsk¹
promenadê pe³n¹ palm, przestrzeni, 
w odró¿nieniu od zwartej i ciasnej zabu-
dowy starego miasta.
Wizyta w takich miasteczkach nie
by³aby pe³na bez odwiedzenia miejscowego
targu, pe³nego lokalnych specja³ów,
sprzedawanych przez Chorwatki w czerni.
Oliwa z oliwek, z rozmarynem, bazyli¹,
d¿emy figowe, rakija we wszystkich mo¿li-
wych smakach, miejscowa szynka dojrze-
waj¹ca „dalmatinski prsut”, sery, korale 
z muszelek i mnóstwo ró¿nych ró¿noœci
jakie na targach mo¿na spotkaæ. Wraca-
liœmy tu wielokrotnie.
Split – kojarzony najbardziej z pa³acem
cesarza rzymskiego Dioklecjana, pochodz¹-
cego z pobliskiej Salony. Dioklecjan znany
m.in. z przeœladowania chrzeœcijan, ale
tak¿e wielki reformator cesarstwa, po 20.
latach rz¹dów wycofa³ siê z ¿ycia pu-
blicznego i zamieszka³ w wybudowanym
dla niego pa³acu w Splicie. Do dzisiaj
mo¿na ogl¹daæ du¿e fragmenty tej budowli.
Zadziwiaj¹ce jest i rzadko spotykane to, ¿e
ten pa³ac wci¹¿ ¿yje. Po œmierci cesarza
mieœci³y siê tu urzêdy, póŸniej zamieszkali
uciekaj¹cy przed Awarami mieszkañcy
Salony. Kolejne wieki przynosi³y nowych
mieszkañców, którzy adaptowali zasta³e
budynki, nadbudowywali piêtra z tutejszego
kamienia i zamieszkiwali go tworz¹c jego
historiê. Te œlady przebudowy mo¿na do-
k³adnie przeœledziæ i zobaczyæ, np. w anty-
cznym ³uku wspó³czesnego okna z kwiatami
na parapecie. W staro¿ytnych murach
nieprzerwanie od 17. stuleci têtni ¿ycie.
Mauzoleum cesarza zachowane w dosko-
na³ym stanie przerobiono we wczesnym
œredniowieczu na koœció³ katolicki, wyrzu-
cono szcz¹tki w³adcy, a z³o¿ono cia³o œw.
Dujama. I tak los zadrwi³ z tego przeœla-
dowcy chrzeœcijan. Podobnie jak w Trogirze
jest i tu nadmorska promenada, bardziej
tylko okaza³a. Pe³no zacumowanych
jachtów i statków linii „Jadralinia”. Jadran
znaczy Adriatyk.
Wtorek przeznaczony by³ na wypoczy-
nek. Ka¿dy spêdza³ czas jak lubi. Pla¿a,
spacery, przygl¹danie siê tutejszym ludziom,
roœlinom i obserwowanie jak na pla¿y
sprawiaj¹ ogromnego tuñczyka z³owionego
w morzu przy pomocy harpuna. Wieczo-
rami wspólne biesiadowanie przy winie 
i rakiji. Naszymi s¹siadami w pensjonacie
okazali siê Czesi, amatorski zespó³ country
(kontrabas, banjo, gitara, perkusja). Szybko
siê zaprzyjaŸniliœmy i do koñca pobytu
wieczorami odbywa³y siê wspólne czesko-
polskie jam session. Ich utwory szybko nam
wpada³y w ucho, tak ¿e prawie opanowa-
liœmy jêzyk czeski, a hitem sta³a siê dla nas
piosenka „Œniadanie w trawie”. Dostaliœmy
s³owa i chwyty gitarowe utworu, a nasz
gitarzysta Roman obieca³ w³¹czyæ j¹ do
repertuaru. „Œniadanie...” nie opuszcza³o nas
do koñca pobytu, staj¹c siê kolejnym
has³em naszego wyjazdu. Zw³aszcza, ¿e 
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w Chorwacji prawie nie ma trawy. Ska³y 
i ska³y, kamienie, kaktusy, palmy, oliwki 
i sosny. I cykady, znak, ¿e jesteœmy na
po³udniu Europy, cykaj¹ce tym g³oœniej im
jest cieplej. A ¿e pogoda trafia³a siê ró¿na 
z uwag¹ oczekiwaliœmy na s³owa prognozy:
„na Jadranu sonce...” czyli nad Adriatykiem
s³oñce.
Œroda by³a najtrudniejszym dniem, bo-
wiem czeka³a nas wycieczka do Medjugorje
i Dubrownika - ponad 250 km krêtej i czêsto
nad przepaœciami drogi. Oprócz silnych
nerwów  wskazany by³ aviomarin. Najpierw
Medjugorje w Boœni i Hercegowinie. Po
ostrych ska³ach wejœcie na górê objawieñ,
wizyta w miejscowym koœciele, zakup
pami¹tek dla bliskich. Nawet podczas
wojny w 1991 r. gdy na niedaleki Mostar
spada³y bomby, przyje¿d¿ali tu pielgrzymi.
Jazda przez Boœniê, œlady po pociskach na
budynkach, zaniedbane katolickie i muzu³-
mañskie cmentarze. Koœcio³y i meczety. 
I odmienna mentalnoœæ ludzi. Gdy stoj¹cy
samochód zatarasowa³ nam drogê, to nie
szukano w³aœciciela, by przestawi³ auto,
tylko paru ros³ych mê¿czyzn przenios³o
samochód w inne miejsce.
Dubrownik robi wra¿enie ju¿ z daleka, 
z okien autobusu. Per³a architektury, piêkne
stare miasto w otoczeniu wczesnoœrednio-
wiecznych murów. Przeszed³ koleje losu
podobne jak inne miasta w tym rejonie,
panowanie rzymskie, bizantyjskie, weneckie
i wêgierskie. Dziêki jednak umiejêtnemu
lawirowaniu politycznemu od 1382 r. do
XIX w. stanowi³ samodzieln¹ Republikê
Dubrownick¹ ciesz¹c¹ siê prawie do koñca
wspania³ym rozwojem.
Spacer po murach, zagl¹danie z góry na
podwórka, czerwone dachy, szary kamieñ,
zwyczajne ¿ycie miejscowych ludzi, koty
wygrzewaj¹ce siê na balkonie. W latach
1991-1992 na Dubrownik spad³o ponad
2.000 bomb i pocisków i miasto zosta³o zni-
szczone w 70 %. Dziêki wysi³kom UNESCO
i Unii Europejskiej tê per³ê architektury dal-
matyñskiej odbudowano i wrócili tu turyœci,
z których miasto ¿yje.
W godzinach wieczornych powrót do
Seget Donji. Po drodze pyszna kolacja 
w nadmorskiej restauracji w Boœni, ryby,
owoce morza i wino. W œwietnych humo-
rach wsiedliœmy do autobusu, a ¿e byliœmy
bardzo zmêczeni i by³o ciemno, na nikim
ju¿ wra¿enia nie robi³y zakrêty i przepaœcie.
Wróciliœmy ko³o pó³nocy i dwa nastêpne
dni odpoczywaliœmy.
I znów pla¿a, spacery. Na pla¿y zawar-
liœmy bli¿sz¹ znajomoœæ z Benem, czyli
pewn¹ jaszczurk¹. Dokarmialiœmy j¹ melo-
nami, chêtnie te¿ pozowa³a nam do zdjêæ.
By³ czas na kosztowanie miejscowych spe-
cja³ów, wina, tego markowego i tego 
kupionego w domu obok.
A wieczorami znów czeskie „œniadanie
w trawie” na przemian z polskim  „ChodŸ,
pomaluj mój œwiat”.
Sobota – wyjazd do wodospadów rzeki
Krka. Po skalistym, wysuszonym krajobra-
zie Dalmacji, z ubog¹ roœlinnoœci¹ nagle
bujna zieleñ, przywodz¹ca na myœl nasze
Pieniny lub Karkonosze. I wra¿enie st¹pa-
nia po dywanie. Wreszcie pod stopami nie
mieliœmy kanciastych ska³ a prawdziw¹
miêkk¹ glebê, której tu praktycznie nie ma.
Spacer po k³adkach wœród zieleni, unika-
towe roœliny i zwierzêta, wodospady. K¹piel
w rzece i odpoczynek na ³¹ce. PóŸniej rejs
statkiem po jeziorze do ma³ego miasteczka 
i powrót do Seget Donji.
Zosta³a nam tylko niedziela i poniedzia-
³ek. Tak szybko mija³ czas, a jednoczeœnie
tak wiele treœci by³o w ka¿dej godzinie tu
spêdzonej. Nie mo¿na by³o ¿adnej zmarno-
waæ, dla jednych by³ to czas kosztowania
wina na tarasie, dla innych zakupy w Tro-
girze, a nade wszystko pla¿a. Na niej te¿
fetowaliœmy z Benem okr¹g³y jubileusz
zawodowy naszej kole¿anki Doroty, wzno-
sz¹c toasty miejscowym winem. 
Ostatni obiad w knajpce na pla¿y i wy-
jazd o 18. Ze smutkiem ale sprawnie zapa-
kowaliœmy siê do autokaru i w powrotn¹
drogê... Od razu wymiana, co kto kupi³ 
i komu. Kolorowe, cekinowe torebeczki dla
wnuczek, po jednym z najlepszych chor-
wackich win na szczególne okazje, sk³adniki
do wyprawienia kolacji dla rodziny po przy-
jeŸdzie, ususzone w³asnorêcznie figi. I ¿egna-
nie chorwackich pejza¿y z okien autobusu.
Po dwukrotnym przesiadaniu siê z auto-
karu do autokaru, ¿eby nie by³o „nuuudy”,
w póŸnych godzinach dotarliœmy do Zielonej
Góry, obiecuj¹c znów za rok ruszyæ w œwiat.
Z czym nam siê bêdzie kojarzyæ
Chorwacja? Z widokami z okien autobusu,
którym towarzyszy³o „aaaaaa” z zachwytu,
ze œladami po po¿arach przeœladuj¹cych
góry Dalmacji, z ma³ymi miastami, z tar-
giem i promenad¹, z Benem, ze „œniadaniem
w trawie”, z morzem i jachtami, z pani¹
Jadzi¹ i panem Kaziem. Listê tê ka¿dy z nas
uzupe³nia³ bêdzie jeszcze d³ugo. Przez kilka
dni t³uk³o nam siê wci¹¿ po g³owie:
„ChodŸ, pomaluj mój œwiat”. Malujemy go
sami co roku, w innych barwach i miej-
scach. Tym razem ba³kañskich.
Maria Radziszewska 
- kierownik Dzia³u Zbiorów Specjalnych






Zdzis³awa Piotrowska podjê³a pracê w zielonogórskiej WiMBP w 1959 r. By³a instrukto-
rem, a póŸniej kierownikiem Dzia³u Instrukcyjno-Metodycznego. W 1973 r. awansowa³a
na zastêpcê dyrektora WiMBP. W nastêpnym roku wyjecha³a do Lublina, w rodzinne
strony, gdzie czeka³a na ni¹ mama i nowe mieszkanie spó³dzielcze. Znalaz³a pracê w tamtej-
szej Bibliotece im. H. £opaciñskiego jako instruktor, w 1981 r. awansowa³a na dyrektora.
By³a moj¹ pierwsz¹, niezapomnian¹ szefow¹, m¹dr¹, szanowan¹, wzorem do naœla-
dowania. Mia³a wspania³e poczucie humoru i przedni dowcip.
W bibliotekach terenowych, do których jeŸdzi³yœmy razem, cieszy³a siê ogromnym
autorytetem, a jej wiedza fachowa, sposób prowadzenia instrukta¿u, zajêæ na seminariach,
stosunek do innych budzi³y podziw. Bardzo chcia³am choæ trochê Jej dorównaæ.
Korzysta³am z wiedzy jak¹ mia³a, doœwiadczenia i cennych rad. W Lublinie bywa³am w ich
goœcinnym domu, z zawsze suto zastawionym sto³em. Co dziwne, tu w Zielonej Górze nie
umia³a gotowaæ, tam dla ukochanego mê¿czyzny, pisarza Tadeusza Jasiñskiego, nauczy³a
siê sztuki kulinarnej, budz¹c zdziwienie dawnych znajomych.
Spotyka³yœmy siê póŸniej w ró¿nych miejscach w Polsce, na konferencjach, naradach
zawsze musia³am „wyspowiadaæ siê” z wydarzeñ od poprzedniego spotkania. To by³a mi³a
„nadopiekuñczoœæ” i troska o moje sprawy zawodowe i prywatne. Planowa³a przyjazd 
w tym roku na Jubileusz naszej Biblioteki, któr¹ nadal nazywa³a równie¿ swoj¹, o co mieli
do niej pretensje w Lublinie. Nie uda³o siê. W kilka tygodni póŸniej zmar³a. Mia³am
wielkie szczêœcie, ¿e w moim ¿yciu zawodowym, szczególnie na pocz¹tku drogi,
spotka³am tak ¿yczliwego cz³owieka.
Zdzisiu, jaka wielka szkoda, ¿e ju¿ nie odbierzesz telefonu...
Maria Wasik
- dyrektor WiMBP w Zielonej Górze
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Zarz¹d Okrêgu wspó³uczestniczy³ 
w organizowanej przez Wojewódzk¹ 
i Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ im. C. Nor-
wida konferencji ph. „Komunikacja inter-
personalna”, która odby³a siê w Kalsku 
w dniach 25-26 wrzeœnia. Kolejna konfe-
rencja odby³a siê 8 listopada w Bibliotece
Wojewódzkiej w Zielonej Górze pt. „Zie-
lona Góra na przestrzeni dziejów”. Zarz¹d
Okrêgu w³¹czy³ siê do prac nad wydaniem
materia³ów konferencyjnych pod tym
samym tytu³em, pod red. Dawida Kotlarka 
i Przemys³awa Bartkowiaka, pomys³odaw-
ców i organizatorów Konferencji. Kilku-
nastu prelegentów reprezentuj¹cych ró¿ne
instytucje (m.in. Muzeum Ziemi Lubuskiej,
Muzeum Archeologiczne Œrodkowego Nad-
odrza, Uniwersytet Zielonogórski, WiMBP
im. C. Norwida) przedstawi³o interesuj¹ce
epizody z przesz³oœci miasta. Konferencjê
rozpocz¹³ wyk³ad inauguracyjny prof. dr.
hab. Bohdana Halczaka „Lata 1980-1981 
z perspektywy studenta zielonogórskiej
Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej”. Po nim
nast¹pi³o otwarcie g³ównej czêœci obrad,
podczas których przedstawiono zró¿nico-
wan¹ tematykê dotycz¹c¹ dziejów Zielonej
Góry, od œredniowiecza po czasy wspó³-
czesne. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y
siê wyk³ady dotycz¹ce m.in. pocz¹tków
miast, emigracji mieszkañców powiatu
zielonogórskiego do Australii, pieniêdzy
zastêpczych. Konferencji towarzyszy³a 
promocja ksi¹¿ki o tym samym tytule, 
w której zamieszczono referaty uczestni-
ków sesji. 
Przewodnicz¹ca i sekretarz Zarz¹du
Okrêgu wziê³y udzia³ w uroczystoœciach
90-lecia SBP, zorganizowanych 19 paŸ-
dziernika przez Zarz¹d Oddzia³u w Gorzo-
wie Wlkp. Przewodnicz¹ca, Maria Wasik,
przybli¿y³a uczestnikom spotkania dzieje
organizowania pierwszych kó³ Stowarzy-
szenia na Ziemi Lubuskiej, mówi³a o ró¿nych
formach dzia³alnoœci zielonogórskiego
okrêgu, np. o czynach spo³ecznych na rzecz
bibliotek czy wyjazdach szkoleniowych do
ró¿nych bibliotek w kraju.
KRONIKA
STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH
WYDARZENIA * SPOTKANIA * JUBILEUSZE
Zarz¹d Okrêgu
Oddzia³ Gorzowski
Wyjazdowy Dzieñ Bibliotekarza odby³
siê w tym roku 23 czerwca. Goœci³a nas
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
w Choszcznie. Po zwiedzeniu biblioteki
udaliœmy siê do Drawieñskiego Parku
Narodowego, tam zwiedzaj¹c i odpoczy-
waj¹c spêdziliœmy ca³y dzieñ. Wszystkim
bardzo siê podoba³o, postanowiliœmy przy-
jechaæ jeszcze raz.
*
Lubuskie uroczystoœci zwi¹zane z obcho-
dami jubileuszowymi 90-lecia powstania
SBP odby³y siê 14 wrzeœnia w Bibliotece
G³ównej Pañstwowej Wy¿szej Szko³y
Zawodowej w Gorzowie Wlkp. Po raz pier-
wszy w Gorzowie goœciliœmy przewod-
nicz¹c¹ Zarz¹du G³ównego SBP pani¹
El¿bietê Stefañczyk, która mówi³a o prze-
sz³oœci i obecnej roli Stowarzyszenia.
Przewodnicz¹ca Okrêgu Lubuskiego pani
Maria Wasik przypomnia³a historiê SBP
na Ziemi Lubuskiej, a oddzia³ gorzowski
przedstawi³a Bogumi³a Manulak. Po 
przerwie zaprezentowano stan obecny 
i perspektywy rozwoju gorzowskich 
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bibliotek: S³awomir Jach - biblioteki
PWSZ, Barbara Tymszan - biblioteki peda-
gogicznej, a biblioteki publicznej - Edward
Jaworski. 
O platformie cyfrowej, informatyzacji 
i wynikaj¹cej st¹d roli bibliotekarza jak
zwykle bardzo barwnie mówili Adam Jeske
z firmy MaxElektronik oraz dr Piotr Ziem-
bicki z Zielonej Góry. 
*
Regularnie raz w miesi¹cu odbywa siê
Msza Œw. i spotkanie z ksiêdzem Witol-
dem Andrzejewskim. 
Oddzia³ Zielonogórski
Zarz¹d Oddzia³u aktywnie w³¹czy³ siê 
w organizacjê obchodów Jubileuszu 60. lecia
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. C. Norwida w Zielonej
Górze, które mia³y miejsce 24 wrzeœnia br.
*
Przewodnicz¹ca Zarz¹du Oddzia³u
uczestniczy³a w obradach VI Forum SBP
oraz w obchodach jubileuszowych 90. lecia
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
i 80. lecia Przegl¹du Bibliotecznego zorga-
nizowanych w Warszawie, 11 paŸdziernika.
Z tej okazji Ko³o w Bieniowie oraz Miejska
Biblioteka Publiczna w ¯arach zaprezen-
towa³y w Sali Wilanowskiej Biblioteki
Narodowej wystawê prac IV. edycji „Prze-
gl¹du Pasji Twórczych Bibliotekarzy”.
*
Nasze kole¿anki wziê³y udzia³ w zorga-
nizowanej od 12 do 13 paŸdziernika br. 
w Warszawie ogólnokrajowej konferencji
„Przysz³oœæ bibliotek w Polsce”. Jednym 
z moderatorów I. panelu dyskusyjnego „Na-
uka o ksi¹¿ce, bibliotece i informacji” by³a
Monika Simonjetz natomiast dyskusjê IV.
panelu „Przysz³oœæ bibliotek akademickich
i naukowych, publicznych, szkolnych i pe-
dagogicznych” poprowadzi³a m.in. Maria
Wasik.
*
Przewodnicz¹ca Ko³a SBP przy WiMBP,
Justyna Hak, uczestniczy³a w szkoleniu
„Ustawa o dzia³alnoœci po¿ytku publiczne-
go i o wolontariacie – praktyka stosowania
ustawy” przeprowadzonym 6 listopada br.
w zielonogórskim CKUiP.
*
Wspólnie z WiMBP przygotowano i prze-
kazano wójtowi gminy ¯ ary, opiniê w sprawie
powierzenia Teresie Kowalczewskiej sta-
nowiska dyrektora Gminnej Biblioteki
Publicznej w Bieniowie (gm. ¯ary). Równo-
czeœnie wyst¹piono z wnioskiem o przyz-
nanie jej stanowiska kustosza.
*
Odznaczenia i dyplomy wrêczane 24
wrzeœnia na uroczystoœci Jubileuszu WiMBP
w Zielonej Górze:
Srebrny Krzy¿ Zas³ugi
Ewa Marzec – emerytowana dyrektor
MBP w Szprotawawie
Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi
S³awomir Jach – dyrektor Biblioteki
PWSZ w Gorzowie Wlkp.
Odznaka Honorowa „Zas³u¿ony dla
Kultury Polskiej”
Andrzej Grupa – dyrektor BP w Œwie-
bodzinie
Dorota Kaczmarek – kier. Oddz. dla
Dzieci WiMBP
Krystyna Kotlarek – kier. Filii nr 10
WiMBP
Teresa Kowalczewska – dyr. GBP
w Bieniowie, 
Zofia Maziarz – st. kustosz w Dz. Inf.
Nauk. i Reg. WiMBP
Helena Mu¿y³owska – kier. Filii 
w Grabiku, gmina ¯ary
Aleksandra Paw³owska – st. kustosz 





01.09. 35-lecie Halina Wojciechowska - BPMiG Miêdzyrzecz
05.08. 35-lecie Ewa Wachnowska - WiMBP w Gorzowie Wlkp.
07.07. 30-lecie Jolanta Wiœniewska - WiMBP w Gorzowie Wlkp.
01.12. 30-lecie Lucyna Ma³ecka - BPMiG S³ubice
08.09. 30-lecie Alicja Fabisz - WiMBP w Gorzowie Wlkp.
01.08. 25-lecie Ma³gorzata Król - WiMBP w Gorzowie Wlkp.
01.09. 25-lecie Danuta Zieliñska - WiMBP w Gorzowie Wlkp.
07.11. 25-lecie Marzena Wysocka - WiMBP w Gorzowie Wlkp.
08.11. 25-lecie Lucyna Opolska - WiMBP w Gorzowie Wlkp.
27.06. 20-lecie Barbara Strabel - WiMBP w Gorzowie Wlkp.
01.09. 20-lecie S³awomir Jach - dyrektor Biblioteki G³ównej PWSZ
01.09. 20-lecie Lucyna Kulisiewicz - WiMBP w Gorzowie Wlkp.
15.10. 20-lecie Katarzyna Pêcak - BPMiG Dêbno - Filia w Darkomyœlu
Halina Soko³owska – kier. Dz. Grom. 
i Oprac. Zb. BP w Œwiebodzinie
Zdzis³awa Stok³osa – kier. Dz. Grom. 
i Oprac. Zb. WiMBP
Jan Tyra – dyr. MBP w ¯arach
Dyplomy Ministra Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego
Bogdan Bakalarz, Rozalia Bocoñ, 
Lidia Hudak, Maria JóŸwiak, Adela
Kupriañczyk, Ignacy Odwa¿ny, Ma³gorzata




Maria Adamek, Stanis³awa Bogalska,
Dorota Breborowicz, Grzegorz Chmiele-
wski, Janusz Koniusz, Janina Ma³achows-
ka, Renata Ptak, Julianna Rogalska, Barbara
WoŸniak.
Osoby, maj¹ce co najmniej 25-letni sta¿
pracy w WiMBP, zosta³y uhonorowane li-
stami gratulacyjnymi i nagrodami
pieniê¿nymi przez Urz¹d Miasta i Urz¹d
Marsza³kowski:
Maria Adamek, Rozalia Bocoñ, Stani-
s³awa Bogalska, Dorota Breborowicz,
El¿bieta Chanas-Pawlak, Maria JóŸwiak,
Izabela Koperska, Krystyna Kotlarek,
Adela Kupriañczyk, Zofia Maziarz, Alina
Matusewicz, Ma³gorzata Mincer, Leszek
Noworolnik, Aleksandra Paw³owska, Re-
nata Ptak, Zdzis³awa Stok³osa, Ma³gorzata
Tadrowska, Iwona Trubi³owicz, Ma³gorzata




01.07 10-lecie Jolanta Nowotnik, GBP w Szczañcu
01.08 25-lecie Izabela Koperska, WiMBP w Zielonej Górze
16.08 40-lecie Helena KaŸmierczak, BG UZ w Zielonej Górze
01.09 35-lecie Emilia Totoszko, BPMiG we Wschowie
01.09 30-lecie Stanis³awa Bogalska, WiMBP w Zielonej Górze
01.09 30-lecie Zofia Maziarz, WiMBP w Zielonej Górze
01.09 30-lecie Halina Zieliñska, WiMBP w Zielonej Górze
01.09 25-lecie Alina Matusewicz, WiMBP w Zielonej Górze
01.09 20-lecie Bogus³aw Adamczewski, WiMBP w Zielonej Górze
01.09 20-lecie Lidia Bumbul, GBP w Lipinkach £u¿yckich
01.09 20-lecie Edyta Czapliñska, BPMiG w Ko¿uchowie
02.09 40-lecie Krystyna Jakubowska, MBP w ¯aganiu
06.09 20-lecie Alicja Lipiñska, WiMBP w Zielonej Górze
10.09 30-lecie Dorota Breborowicz, WiMBP w Zielonej Górze
12.09 30-lecie Ma³gorzata Ulanicka, WiMBP w Zielonej Górze
15.09 30-lecie El¿bieta Stachurska-Dobek, GBP w Dzietrzychowicach
16.09 30-lecie Jolanta Grefling, BP w Sulechowie
19.09 25-lecie Stanis³awa Miedziaszczyk, BPMiG w Szlichtyngowej
28.09 20-lecie Mariola Pi¹tkiewicz, WiMBP w Zielonej Górze
01.10 30-lecie Krystyna Pogorzelska, GBP w Przyborowie
04.10 30-lecie Alicja Rybak, MBP w Szprotawie
02.11 35-lecie Gra¿yna Lipiñska-Nowak, BG UZ w Zielonej Górze
21.11 25-lecie Ewa Tetzlaff, PBW w Zielonej Górze
24.11 25-lecie Marek Kamiñski, BG UZ w Zielonej Górze
ROZSTRZYGNIÊCIE
VIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Eugeniusza Paukszty
>Ma³e ojczyzny - pogranicze kultur i regionów<
ph. „Co nam mówi przyroda?”
Zosta³a rozstrzygniêta VIII edycja konkursu. Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu
20 wrzeœnia 2007 r., po zapoznaniu siê z nades³anymi 35. tekstami wy³oni³a laureatów.
I miejsce zaj¹³: Andrzej Janion z Letnicy
II miejsce: Czes³aw Sobkowiak z Zawady
III miejsce: Micha³ Andrzej Cimek z G³ogowa
oraz dwa wyró¿nienia:
Edward Derylak z ¯agania
Jan Miel¿yñski z Sulechowa
Uroczyste podsumowanie konkursu i wrêczenie nagród nast¹pi³o 25 paŸdziernika 2007 r. 
w sali Gminnego Oœrodka Kultury w Kargowej.
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Podsumowanie konkursu literackiego
„Nie pisz do szuflady”
Organizatorzy konkursu literackiego: Klub Literacki ZLP O/Zielona Góra w ¯arach,
Miejska Biblioteka Publiczna ¯ary oraz ¯arskie Towarzystwo Kultury
informuj¹ o rezultatach konkursu:
Jury: Eugeniusz Kurzawa, prezes ZLP O/Zielona Góra - przewodnicz¹cy, cz³onkowie:
Edward Derylak, Janina Lorenc-Wilga i Zbigniew Koz³owski, po ocenie prac 31 autorów
postanowi³o przyznaæ nastêpuj¹ce nagrody i wyró¿nienia:
W kategorii poezji:
I miejsce - utwór „Staroœæ”, god³o „Michu” - Micha³ Cichocki, Lubsko
II miejsce - utwór „Najpiêkniejszy uœmiech œwiata”, god³o „Z” 
- Adam Boles³aw Wierzbicki, D³u¿ek
III miejsce - utwór (nie pokazuj mi mapy...), god³o „Coki” 
- Aleksandra Andzel, Czy¿ówek
wyró¿nienia: 
- haiku (nr: 3, - 7, 9, 16, 17), god³o „Anastazja” - Bronis³awa Kuczko, Lubanice
- utwór „Wspomnienie”, god³o „Makar”- Andrzej Kmiecik, ¯ary
oraz 
trzy wyró¿nienia w formie druku w wydawnictwie pokonkursowym:
- utwór „Dar”, god³o „Bluszcz” - Joanna Grzeœków, Wicina
- utwór „Dzielê siê z Tob¹...”, god³o „Storczyk” - Lilla Wójkiewicz, Stary Kisielin
- utwór „Modlitwa bezdomnego psa”, god³o „,=eM@ - J=>” - Martyna Jarosz, I³owa
W kategorii prozy:
I miejsce - utwór „Przypadek, czy przeznaczenie?”, god³o „Iskra” 
- Edyta Gaba³a, Wolsztyn
II miejsce - nie przyznano
III miejsce - utwór „Nie pisz do szuflady”, god³o „Maciej” 
- Maciej Kostecki, ¯ary
oraz 
dwa wyró¿nienia w formie druku w wydawnictwie pokonkursowym:
- utwór „Na imiê mi Schizofrenia”, god³o „Szamanka” - Katarzyna Matusik, ¯ary
- utwór „Wielka przygoda kota Tygryska”, god³o „A” - Anna Samojedna, I³owa

